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 كلمة الشكر والتقدير
 
الحمد لله رّب العالدين وبو نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لاالو الا الله 
وحده لا شريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو، والصلاة والسلام على سّيدنا محمد 
 وعلى الو وصحبو وسلم. 
تمت كتابة ىذا البحث بعون الله عز وجل. فهذا البحث التكميلي أخذه قد  
" الكلامية في قصة يوسف عليو السلام بسورة يوسف الأفعالالدوضوع "  الباحث تحت
التي قررتها كّلية الآداب والعلوم ) muH.S( مقدم لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى
بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. وكتب الباحث ىذه الرسالة  الإنسانية
الكلامية في قصة يوسف عليو السلام عن الأفعال لدساعدة معرفة الطلاب والطالبات 
 .بسورة يوسف
 وبهذه الدناسبة قدم الباحث جزالة الشكر والتقدير إلى:  
عاء إلى الله في كل مصلحة ، الذين قد بذل الجهد والدالوالدين المحبوبين .1
 لأولادهما.
عميد كلية الآداب  ،الداجستيرالحاج  نيدكتور أغوس أديطااللة يضصاحب الف .2
  .والعلوم الإنسانية
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رئيس شعبة اللغة العربية  ،همة الخيرية الداجستيرةر اندوس الدكتو الفضيلة صاحب  .3
 .وأدبها
الذي بذل جهده ، ىو مشرف الباحث أحمد شيخو الداجستيرالفضيلة صاحب  .4
 ىذا البحث. في اشراف الباحث وإنهاء
الذين قد علموا الباحث مختلف العلوم والفنون في كّلية الآداب والعلوم الأساتيذ  .5
 الإنسانية.
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   ثحبلا صلختسم 
ABSTRAK 
لاكلا لاعفلأا فسي ةةسسس  لاسلا  ةلل فسي ةةص  ف ةةم ( لوادت ثحس) 
Tindak Tutur dalam kisah nabi Yusuf AS pada surat yusuf 
(Kajian Pragmatik) 
Pada suatu malam ketika nabi Yusuf masih kecil, ia bermimpi dengan 
mimpi yang menakjubkan. Ia bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan 
bulan bersujud kepadanya. Ketika ia bangun, maka ia langsung mendatangi 
ayahnya, Nabi Ya’qub ‘alaihissalam menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun 
langsung memahami takwilnya, dan bahwa akan terjadi pada anaknya suatu 
urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Yusuf agar tidak 
menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang nantinya setan akan 
merusak hubungan mereka dan berhasad kepadanya atas pemberian Allah itu. 
Yusuf pun menaati saran ayahnya. 
Nabi ya’qub Alaihissalam sangat sayang kepada Yusuf sehingga membuat 
saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk membuat 
makar kepadanya agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya dan kasih sayang itu beralih 
kepada mereka. 
Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf atau 
membuangnya ke tempat yang jauh agar perhatian ayahnya hanya tertumpah 
kepada mereka saja, setelah itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, akan tetapi di antara mereka ada yang menolak usulan dibunuhnya Yusuf, 
ia hanya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh 
agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat, lalu mereka mengambil dan 
menjualnya. Ternyata usulan inilah yang dipandang baik dan diterima mereka. 
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Dengan demikian, kesimpulan kesepakatan mereka adalah hendaknya Yusuf 
diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. 
Cerita itu menerangkan bahwa nabi yusuf juga pernah merasakan 
kesedihan, mengalami ujian dan cobaan. Berbagai ujian dan cobaan dihadapinabi 
Yusuf dengan penuh kesabaran, sampai pada akhirnya kisah nabi Yusuf sampai 
pada tujuannya dan bertemu kembali dengan orang tuanya serta takwil mimpi 
yang menjadi nyata, sehingga kisah nabi Yusuf sangat menarik untuk diteliti. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk tindak tutur 
khususnya tindak tutur Lokusi, ilokusi, perlokusi yang dituturkan oleh penutur. 
Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak tutur  dalam kisah nabi 
Yusuf ? dan apa maksud dari penggunaan tindak tutur tersebut?. Adapun pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan metode 
pendekatan pragmatik. 
Hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dari surat yusuf ayat 1 
sampai dengan ayat 55 menunjukan bahwa terdapat 04 bentuk tindak tutur 
Lokusi, seperti : “Bunuhlah Yusuf atau buanglah ke suatu tempat agar perhatian 
ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.” 
(yusuf:9), ilokusi, seperti : “Wahai ayahku! Sungguh, aku bermimpi melihat 
sebelas bintang,matahari, dan bulan kulihat semuanya bersujud kepadaku.” 
(Yusuf:0)  dan perlokusi, seperti : “Dan datanglah sekelompok musafir, mereka 
menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata “oh 
senangnya, ini ada seorang anak muda!” kemudian mereka menyebunyikannya 
sebagai barang dagang. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.” 
(Yusuf:19).  
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ةمكحلا 
 َص  ِف َناَك ْدَقَل َة ِة ِه ْم  ِل ْب َر ة  اِلّ ْو ِل َْلأا ى ْل َب ِبا ) ااا : فسي ( 
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 الأول الفصل
 البحث أساسية
 
 المقدمة .أ 
بؿمد  السلام على أشرف ابؼرسلتُ، سيدناابغمد لّلو رب العابؼتُ، والصلاة و 
 لا قوة إلا بالّلو العلي العظيم. أما بعد:وعلى آلو وصحبو أبصعتُ، ولا حولا و 
تصال الإنسان. و ىي أفضل اللغة ىي أداة التفاعل الاجتماعي أو أداة الا
تصال تبادل الآراء و الأفكار لافي كل اتصال الأخرى. و بتُ وسائل الاالأدوات 
في كل عملية الاتصال أفعال الكلامية أو  لذالك، ٔ.العواطفادة و ابؼشاعر و والإر 
 الأفعال اللغوية.
لم تكن الأفعال الكلامية إلا الكلامية شكل من أشكال التواصل و الأفعال 
بؽا تأثتَ على السامع. ومن لا يقدر على  راض و وظائف و أىداف خاصة وغفيها أ
و لا قولسيشعر بصعوبة بأن ما  وكلة، فهفسوف بهد ابؼش كلامال ابعيد عن تَالتقب
يصل إلى السامع. وظهرت الأفعال الكلامية و ابغوارث الكلامية بوجود ابؼتكلم و 
                                                                 
1
 .atpiC akeniR :atrakaJ( . lawA nalanegneP :kitsiugniloisoS، anitsugA einoeL nad reahC ludbA 
  ٚٗ laH .)ٕٗٓٓ
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. و السامع. وتلك ابغوارث الكلامية ىي سلسلة الكلامية ابؼنظمة لتحقيق ىدف ما
 ىذا ابؽدف ىو مضمون الكلام. 
و فعل "كذا". وتلك اللغة تستطيع أن تظهر في نظر أوستن، أن قول "كذا" 
قّسم أوستن الأفعال الكلامية إلى ثلاثة يائع بكثرة الكلام أي ابػطاب. بٍ الوق
و ىي  ولأفعال التحقيقية .و ىي فعل ما لقول ما ىي: الأفعال الإخباريةو أقسام، 
 ٕلأفعال التأثتَية و ىي فعل ما بقول ما.ا و قول ما. فعل ما في
وجب علينا أن ننظر السياق إذا كان نريد أن نفسر ابػطاب. السياق وجد في  
. لذلك، وجب على ابؼشاىد أن قصة يوسف عليو السلام بسورة يوسفكثتَ من 
اسة اللغة ليات. التداولية بستاز عملية در و فهم علم التداوليات و أن يفهم صوار التداي
من خلال التداولية بأنها بسكننا من التحدث عن ابؼعاني التي يقصدىا الناس، وعن 
افتً اضاتهم، وأىدافهم، وما يصبون إليو، و أنواع الأفعال التي يؤدونها إثناء تكلمهم 
 ٖ(مثلا، تقدنً طلب).
و بدراسة ابؼعتٌ كما يوصلو ابؼتكلم (أو الكاتب)  scitamgarP بزتص التداولية
يفسره ابؼستمع (أو القارئ)، لذا فانها مرتبطة بتحليل ما يعنيو الناس بألفاظهم أكثر 
                                                                 
2
 ٓٓٔ lah، )ٜٓٓ  ٕ.asakgnA :gnudnaB( . kitamgarP narajagneP، nagiraT rutnuG yrneH 
 ٕٓ). ص  ٕٓٔٓجورج يول، (التداولية، بناية الرنً: الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل  ٖ
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من ارتباطها بدا بيكن أن تعنيو كلمات أو عبارات ىذه الألفاظ منفصلة. التداولية 
  ٗىي دراسة ابؼعتٌ الذي يقصده ابؼتكلم.
يبلغ آياتها سورة يوسف ىي سورة مكّية نزلت على رسول في مّكة ابؼكرمة. و 
و تأخذ التًتيب الثاني عشر ما بتُ سورة القرآن الكرنً. و قد بظّيت بهذا  آيًة، ٔٔٔ
الإسم لأنها ذّكرت قصة يوسف عليو السلام كاملة دون غتَىا من سورة القرآن 
 الكرنً.
في ىذا البحث بوتاج الباحث ان بوّلل برليلا تداوليا على الأفعال الكلامية في 
السلام بسورة يوسف من الأفعال الإخبارية و الأفعال التحقيقّية و  قصة يوسف عليو
 الأفعال التأثتَية في تلك القصة.
 مشكلات البحث.ب 
 :فهي عليها الإجابة الباحث بواول سوف التي البحث أسئلة أما
 سورة يوسف؟ب السلام عليو يوسف قصة في الكلامية الأفعال أشكال ما .ٔ
 سورة يوسف؟بفي قصة يوسف عليو السلام  الأفعال الكلاميةابؼقصود ما  .ٕ
 أهداف البحث. ت
 : يلي ما فهي برقيقها إلى البحث ذاى يسعى التي دافىالأ أما
                                                                 
 ٜٔ). ص  ٕٓٔٓ(التداولية، بناية الرنً: الدار العربية للعلوم ناشرون ش.م.ل جورج يول،  ٗ
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 .سورة يوسفب السلام يوسف عليو قصة في الكلامية الأفعال أشكال معرفة .ٔ
 .سورة يوسفب السلام يوسف عليو قصة في الكلامية الأفعال وظائف معرفة .ٕ
 أهمية البحث. ث
 النظريةالأبنية  .ٔ
 خاصة. الكلامية الأفعال بقواعد التداولية عن والفهم ابؼعرفة زيادة . أ
 السلام يوسف عليو قصة في الكلامية الأفعالتقدنً النماذج ابؼتنوعة من  . ب
 سورة يوسفب
 الأبنية التطبيقية .ٕ
 : زيادة ابؼعرفة في اللغة العربية، خاصة في دراسة تداولية. للباحث . أ
وطلاب اللغة العربية وأدبها: مساعدة على ابؼعرفة والفهم أن  للقارئتُ  . ب
 .سورة يوسف في السلام يوسف عليو قصة في الكلامية الأفعالدراسة 
: لزيادة ابؼراجع للجامعة الإسلامية خاصة في مراجع اللغة العربية  للجامعة . ت
وخاصة  وأدبها ومساعدتهم في البحث العلمى الذي يتعلق بالبحث الآدبي
 .سورة يوسف في السلام يوسف عليو قصة في الكلامية الأفعال عن
 توضيح مصطلحات . ج
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يوضح الباحث فيما يلي ابؼصطلاحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا 
 البحث, وىي:
: ىي دراسة ابؼعتٌ كما يوصلو ابؼتكلم ويفسره   لتداولية -
 .٘ابؼستمع أي دراسة ابؼعتٌ الذي يقصده ابؼتكلم
: ىي الأفعال الذي يفعل الناس عند ينطق  الكلاميةالأفعال  -
الكلام. التصرف ( أو العمل ) الاجتماعي أو ابؼأسسابٌ الذي 
ينجزه الإنسان باالكلام. ويراد بو الإبقاز الذي يؤديو ابؼتكلم بدجرد 
تلفظو بابؼهفوظات معينة و أمثلتو الأمر والنهي والوعد والسؤال 
 والتعيتُ والتعزية والتهنئة.
عندما كان يوسف عليو  قصة النبي يوسف:  سورة يوسف -
ىو أن  ،حتى دخلو في السجن السلام في السابعة عشرة من عمره
 بركي عن حياة النبي يوسف عليو السلام في سورة يوسف.
 تحديد البحث . ح
لكي يركز بحثو فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث في 
 ضوء ما يلي:
                                                                 
5
 3 ,)2014 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( , kitamgarP ,eluY egroeG 
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إلى  ٔالدراسة في ىذا البحث ىو سورة يوسف التي تنصها الآية أن موضوع  .ٔ
 .٘٘/ٔٔٔ
 وأن ىذا البحث يركز في دراسة علم التداولية وىو "الأفعال الكلامية" .ٕ
 الدراسات السابقة . خ
سيعرض ويسجل الباحث في  بل أن يستخدم الباحث ىذا ابؼوضوع،ق
راسة في ىذا ابؼوضوع السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الد
 وإبراز النقاط ابؼميزة بتُ ىذا البحث و ما سبقة من الدراسة:
 دراسة) ابؼطّففتُ  سورة في الكلامية أفعال بدوضوع الرازقتُ بحرور من البحث .ٔ
 كاليجاكا سونن بجامعة وأدبها العربية اللغة شعبة طالب ىو برليلية بركجماتكية)
 ىناك أن النتيجة وأخذ .ابؼطّففتُ سورة في الكلام أفعال أنواع ،ٕٓٔٓ  سنة
 القولية الكلامية أفعال وىو ابؼطّففتُ سورة في الأفعال الكلامية أشكال ثلاثة
 .والتأثتَية والإبقازية
 كاجاة بجامعة وأدبها اللغة العربية  شعبة طالبة ىي فطرياني ايرلتُ من البحث .ٕ
 أىل قضية عربية مسرحية في الكلامي الفعل بدوضوع ٖٕٔٓ يوجياكرتا سنة مادا
 على بوصل البحث ىذا البربصاتكية".في اللغة علم برليل" أبضد باكثتَ لعلي الربع
 أنواع، ثلاثة من تتكون ابؼسرحية ىذه في تستخدم التي أفعال الكلامية انواع
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 الكلامى والفعل الإلوكوسي، الكلامى والفعل الكلامى اللكوسي، أفعال
 .البرلوكوسي
ابؼسرورة ىي طالبة شعبة اللغة العربية  و أدبها بجامعة سونن  عفيفةالبحث من  .ٖ
صة بدوضوع الأفعال الكلامية الإبقازية في ق ٕٚٔٓأمبيل الإسلامية ابغكومية 
أفعال  انواع على و في ىذا البحث بوصل ،موسى عليو السلام في سورة قصص
اع الأفعال الكلامية سورة تتكون من أنو  ىذه في تستخدم التي الكلامية الإبقازية
 الإبقازية و تركز عليها.
 ىذه وفي ،لاثة بزتلف عن بحث الباحثالث البحوث ىذه أن الباحث لاحظ
 والفعل الكلامى اللكوسي، أفعال ، الكلامية عن الأفعال الباحث ستًكز البحث
 أي التداولية، الناحية البرلوكوسي من الكلامى والفعل الإلوكوسي، الكلامى
 .الكلاميةفي سورة يوسف الأفعال عن الكلامية و وظيفة الأفعال أشكال
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 ف التداوليةيالمبحث الأول : تعر  .ج 
في منظورنا ىو  euqitamgarp al  إن أقرب حقل معروفي إلى "التداولية"
أو الفرنسي  )scitamgarp(. و التداولية تربصة للمصطلح الإبقليزي ٙ"اللسانيات"
و تعتٌ العلم الذي يسعى إلى دراسة علاقة العلامات بدفسريها أو  )euqitamgarp(
بعبارة أبسط تهتم بطريقة توصل بدعتٌ اللغة الطبيعية أو العادية بتُ متكلم تصدر عنو 
رسالة, و سامع يتلقى ىذه الرسالة ليفسرىا, فهي دراسة اللغة في الإستعمال و 
ية ليست علما لغويا بؿضا, بابؼعتٌ التقليدي, علم يكتفي بوصف . فالتداولٚالتواصل
و تفستَ البتٌ اللغوية في بؾال الإستعمل, و يدمج, مشاريع معرفية متعددة في دراسة 
فإن ابغديث عن "التداولية " وعن  ،تواصل اللغوية و تفستَه". و عليوظاىرة "ال
قائمة بينها وبتُ حقول ابؼختلفة "شبكتها ابؼفابنية يقتضي الإشارة إلى العلاقات ال
 ،كالبنية اللغوية  ،ل مفاىيمية تضم مستويات متدا خلةلأنها تشي بانتمائها إلى حقو 
                                                                 
6
رسالة ) " العرب اللسان التًاث في ((ة ٌ الكلام الأفعال))"لظاىرة ة ٌيتداول دراسة العرب العلماء عند ةليالتداو " صحراوي، مسعود  
 ٘ٔ)،ٕ٘ٓٓابعزائر،  الأغواط الدكتورة،
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و قواعد التخطب,والاستدلالات التداولية, والعلمايات الذىنية ابؼتحكمة في الإنتاج 
التداولية ىي . " ٛالج، نية اللغوية بظروف الإستعمالو الفهم اللغوين, و علاقة الب
اسة التى تعتٌ باستعمال ىي كذالك الدر و ، وعة من البحوث ابؼنطقية اللسانيةبؾم
ابغديثة التلا ؤم بتُ التعابتَ الرمزية والسياقات ابؼرجعية ابؼقادمة و تهتم و  ،اللغة
 .ٜ) silasrevinU idepolcycnEوالبشرية" (ابؼوسوعة الكونية  
ا لسان دول" في عدة معاجم لغاوية من بينهلغة : وردة مادة " التداولية تعريف
يقال تداولنا  و  ،تداولا ،و ىي آتية من َدَوَل يتداول ،العرب, و القاموسو ا﵀يط
الأمر : أخدناه بالّدول, و قالوا دواليك : أي مداولة على الأمر, و تداولتو الأيدي: 
, فعمل ىذا مرة و ىذا ىذه مرة, وتداولنا العمل بيننا بدعتٌ تعاوناه أخذتو ىذه مرّة و
 ،"وداول كذا بينهم ،رة بدرة, وتارة بدارة, و التبادلمرة, فمعتٌ داول ىو الأخذ م
أدارىا و  ،يقال داول ا﵁ الأيام بتُ الناسو  ،وتارة بؽؤلاء ،جعلو متداولا تارة بؽؤلاء
و من  الشواىد  ٓٔتلك الأيام نداوبؽا بتُ الناس )وجاء في قولو تعالى : ( و  ،صرفها"
 .ٔٔفي القرآن الكرنً قولو تعالى : ( كي لا يكون دولة بتُ الأغنياء منكم )
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 ٓٗٔ : عمران  آل  
 ٚ : ابغشر  ٔٔ
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و التداولية مصطلح مركب من مورفيمتُ, التداول من الفعل تداول, وىي من 
والثانى اللاحقة "يات" والتي تشتَ إلى البعد  ،تفاعل والتي برمل معتٌ ابؼشاركة صيغة
ية ىي دراسة علاقة العلامات بدستعمليها بدؤوليها. ابؼنهجي والعلمى. التداول
و مستعملى ىذه  ،التي تعالج العلاقة بتُ العلاماتفالتداولية عند جزء من السميائية 
العلامات وىو تعريف واسع و فضفاض يتعدي حدود ما ىو لساني إلى ما ىو 
أن ابؼقاربة  . من معلومٕٔسيميائ, كما يتعدي المجال الإنساني إلى ابغيواني والآلي
التداولية ىي تلك ابؼنهجية التي تدرس ابعانب الوظيفي والتداول السياقي في النص 
مع التًكيز على  ،ابؼوجودة بتُ ابؼتكلم و ابؼخاطب أو ابػطاب و تدرس بؾمل العلاقة
ىي ذلك  البعد ابغجاجي والإقناعي وأفعال الكلام داخل النص بدعتٌ أن التداوليات
بتُ العلامات و مستعملها مع التًكيز على العلاقة  ،"العلم الذي يدرس ابؼعتٌ
 .ٖٔأو التًكيب ،من اىتمامها بابؼرجع او ابغقيقة أكثر ،والسياق
عتٌ ابؼ دراسة يى التداولية لكن العلامات تُب العلاقة يبحث تَغ التداولية علم
 ينظم. يقال ما في السياق ثتَتأ وكيفية تُمع سياق في الناس ويعني ما تَتفسعتٌ ي السياق
 وبرت ومتى، وأين، ،والي يتكلمون الذي ويةبؽ وفقا وقول يريدون ما تكلمونابؼ اخلابؽ من
                                                                 
 ٖ٘ ص ،(السنة بؾهول مرباح، قاصدي جامعة : ابعزائر) ، ستَلإلى تُأوست من الكلامي ابغدث نظرية ،جلولي العيد  ٕٔ
 ٜ، ص ٕ٘ٔٓابػطاب،  يلوبرل لياتالتداو  بضداوي، ل ٌيبص  ٖٔ
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 دراسة عملية تازبس .التحليل عملية في البشر إشراك تبيح اىوحد فالتداولية .الظروف أية
 وعن الناس، اىيقصد التي تٌعابؼ حن التحدث من كننابس بانها التداولية خلال من اللغة
 مثلا،)  تكلمهم إثناء يؤدونها التي الأفعال وأنواع ،والي يصبون وما دافهم،ىوأ ضتهم،اافتً 
 41.(طلب نًتقد
موريس  شارل" الأمريكي للفيلسوف التداولية بؼصطلح استعمال أول وينسب
 تعالج التي السميائية من جزء التداولية ": إنٖٜٛٔو ذالك سنة  sirroM selrahC
 المجال يتعدي واسع تعريف وىذا العلامات ىذه ومستعملي العلامات العلاقة بتُ
 ٘ٔ".إلىالسميائي اللساني
 ا﵀اججة، ادثة،: ا﵀ وبك وفي النصية اللسانيات في موسع مشروع التداولية
 ابغال إلى لفوظابؼ إنتاج ظروف من بدأ عام، بشكل التواصل ولدراسة .الختُ التضم
 اتتَ تأث من بردثو أن بيكن ما إلى دد،بؿ قصد الكلامية للأحداث فيها يكون التي
 ريةىابعو  والإشكالات امةابؽ بالأسئلة تهتم إنها حيث من يتهابنأ وتظهر. تقليابؼ في
 من وإلى يتكلم؟ من:  قبيل من الأسئلة من بالعديد الإحاطة براول لأنها ص.الن في
 البنية لاتدرس فهي اللغة، استعمال دراسةتٍ يع التداولية مهام وتتلخص يتكلم؟
 قاميةابؼ قامياتابؼ الطباقات في ااستعمابؽتُ ح اللغة تدرس ولكن ذاتها، اللغوية
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 جامعة) العرب، اللسان علوم في العلوم دكتوراه شهادة يللن مقدمة أطروحة ،نً الكر القرآن في يةالكلام الأفعال بؿمد،مدور،  
 ٖٔ)، ٖٕٔٓ-ٕٗٔٓ باتنة، بػضر ابغاج
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 اطببـ إلى وموجها ددبؿ متكلم من صادرا ددابؿ كلاما اىباعتبار  أي  ٙٔ.ختلفةابؼ
 ٚٔد.دبؿ تواصلي غرض لتحقيق دد،بؿ تواصلي مقام في دد،بؿ بلفظ ددبؿ
 الكلامية  الأفعال :الثاني المبحث .د 
 مفهوم الأفعال الكلامية .1
نواة مركزية في الكثتَ من   )tca hceepS(أصبح مفهوم الفعل الكلامي 
الأعمال التداولية. وفحوه أنخ كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي 
إبقلزي تأثتَي و فضلا عن ذلك, يعد نشاطا ماديا بكويا يتوسل أفعالا 
الطلب ك  )tca yranitucoli(لتحقيق أغراض إبقازي   )tca yranitucoL(قولية
بزص ردود فعل  )tca yraoitucolreP(غايات تأثتَية ، و ولأمر والوعد والوعيد
 ابؼتلقي ( كالرفض والقبول).
 النظرية يمىمفا من أساسي مفهوم يى الكلامية الأفعال النظريات إن
 التعريفات بعض وأن خاصة ابػطاب، برليل في ىلوبذا بيكن لا إذ التداولية،
 الفعل نظرية وتعد عريفيابؼ ابغقل ذاى إلى تستند للنص قدمةابؼ عاصرةابؼ
 ابغدث ونظرية الكلامي، ابغدث نظريات  :أيضا عليها ويطلق) الكلامي
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 ٖٙ)،ٕ٘ٓٓابعزائر،  الأغواط الدكتورة،
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 اللسانيات من جزءا تُالباحث من ثتَالك رأي في (ازيبقالإ والنظرية اللغوي،
 .التداولية
 ويةبك تٌب بروي ألفظا لاينشؤون فإنهم أنفسهم عن تَالتعب الناس اولةبؿ عند
 خلال من ازيبقالإ الأفعال تعرفظ. الألفا أفعالا ونز ينج و إبما فقط وكلمة
 غالبا  (والعربية)  ليزيةبقالإ في وتعطى ،)tca hceeps( مالكلا بأفعال عموما ألفاظ
 أو الوعد، الدعوة، الأطراء، الشكوى، الاعتذار، مثل برديدا أكثر صافاأو 
 ااستعمابؽ كثر التي )tca hceeps(تربصة  الكلامية الأفعال مصطلح إن ٛٔ.الطلب
 والوقوع، ابغدوث بو نقصد الفعل عن نتحدث تُوح .العربتُ الباحث قبل من
 ومدلولالإنشاء ما بوصل  في ووعلي والإبتكار، الإنشاء تٌبدع الأفعال ازبقإ بٍ ومن
 ننجز فنحن ،تُأوست يقدم الذي وى للإنشاءتٌ بدع ذاىو  بالكلام ابػارج في
 مستوى وعلىٜ ٔ د.الوجو  إلذ العدم خيز من رجهابل  أي بالكلام الأشياء
 أو امر، أو إعطاء أو أشياء، على التأكيد اللغوي الفعل فإن النصية الدراسات
 تأويل على تركز التي التداولية الأفعال من ذلك تَغ أو بوعود قيام أو أسئلة، إثارة
 ومن .والطلبات ولاستفهام والتهديدات، كالوعد، للغة أفعالا باعتبارىا النصوص
 مواقف صناعة إلى الأفعال وترمي فعل، ازبقإ يى قصده عن تكلمابؼ بعبارة بٍ
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 تقرير أو ترك، أو الفعل، على وبحمل خاطب،ابؼ في تَالتأث إلى يلابؼ مع بالكلمات
 ٕٓ.نفسية حالة عن إفصاح أو عقد، إبرام أو حكم،
 فهومبؼ نطيقابؼ إلى تستند الذي تَالتعب و الكلمة من أكثر اللسانيات في
 كلا أحيانا باللفظ ا﵀يطة الظروف وتساعد .هتَ وغ الظروف في للتعريف الإنسان
 ألفاظ فيها بدا الظروف، ذهى تسمى .العملية ذهى في ستمعوابؼ تكلمابؼ من
 .)tneve hceeps( الكلام مقام أخرى
 الأفعال الكلامية أنواع .2
 يؤديها التي الوظيفة أساس على قائم للأفعال تُأوست تقسيم أن الواضح من
 الشكلية، النحوي أساس على لا للكلام، الفعلية واقفابؼ في اللغوي نطوقابؼ
 من تَكث ضاعتً  وقد نطوقاتابؼ ذهى برديد في كافية تَغ أنها بتُت والتي
 فاعتً  وقد تداخل، من الأقسام تُب ما وعلى التقسيم ذاى على تُالباحث
 ابعدل تَتث تزال وما قوية ونظريت أن نرى فنحن لكد ومع بهذا، ونفس تُأوست
 اثالتً  من امى جزء إنها تُ :مطمئن نقول بل والفلاسفة، تُاللغوي تُب
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 التحليل جىومنا اللغة وظيفة في لباحث بيكن ولا عاصر،ابؼ واللغوي الفلسفي
 ٕٔ.منها يستفيد ألا أو تبها،به أن اللغوي
 في تؤدي أفعال ثلاثة من مركب الكلامي الفعل أن تُأوست جاءت ولقد
 في متضمن فعل ،(يالتعبتَ  الفعل)القول فعل:  يىو  بالفعل التلفظ وقت
 (الفعل التأثتَي).القول عن ناتج فعل ،(ازيبقالإ الفعل)القول
 الفعل " تقسيم إلى ةبحث مراحل من مرحلة آخر في تُأوست توصل
 :ٕٕ بٌالآ النحو على فرعية، أفعال ثلاثة إلى " الكامل الكلامي
 يشتمل القول ففعل ، tca yranoitucol (يتَ تعب) الإخباري الفعل . أ
 اللسانيات ستوياتابؼ يىو  فرعية، لغوية أفعال على بالضرورة
 .لدلاليا ستوىوابؼ كيبي،التً  ستوىوابؼ ،بٌالصو  ستوىابؼ  :عهودةابؼ
 بسلسلة التلفظ وىو  ،بٌالصو  الفعل : أفعالا يسميها تُأوست ولكن
 فيؤلف كيبيالتً  الفعل وأمل معينة، لغة إلى نتميةابؼ الأصوات من
 توظيف فهو الدلالي الفعل وأما معينة، لغة لقواعد طبقا مفردات
 .فقولنا ددة،بؿ وإحالات معان حسب الأفعال ذهى
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 ،يروت ب) العربي اللسان التًاب في ية"الكلام الأفعال" لظاىرة يةالتداول دراسة العرب علماء عند ليةالتداو  صحراوي، مسعود  
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الأفعال  ىي)tca yranoitucoL(  الإخبارية الكلامية الأفعال
 الأفعال ىذه وتسمى .بدعانيها مناسبة وبصلة وقول بكلمة الكلامية
 الأفعال ىذه في. الأشياء على الكلام بفت الإخبارية الكلامية
 ألقاىا الذي الكلام أغراض في مسألة لم بذعل الإخبارية الكلامية
 ىي الإخبارية الكلام الأفعال أن أخرى مرة يقال إذن .اابؼتكلم
 .ابؼتكلم ألقاىا التي الأخبار لتوصيل
 ازيبقالإ الفعل وىو  ، )tca yranoitucolli( ازبقإ التحقيقي الفعل  . ب
 الأفعال من الصنف ذاىو  ،"ما بقول ينجز عمل وإن إذ ابغقيقي
 تسميةتُ أوستت حاقتً  ولذا برمتها، النظرية من قصودابؼ وى الكلامية
 ومن ازية،بقالإ القوى :الأفعال ذهى خلف الثاوية اللسانية الوظائف
 وعد برذير، أو برقيق إصدار السؤال، إجابة السؤال، :ذلك أمثلة
 وى الثاني والفعل الأولى الفعل تُب فالفرق .كمةبؿ في شهادة أمر،
 ردبؾ الذي الأولى مقابل في شيئ، قول ضمن بفعل قيام الثاني أن
 .شيئ قول
تفعل الأفعال الشيء  أو الإبقازية، الكلامية التحقيقيةالأفعال 
يقال أفعال الكلام  .بابؼقصود والوظيفة في نشاط ابػطاب حقيقة
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،  )gnihtemos gniod fo tca eht(التحقيقية في اللغة الإبقليزية بقول 
 إذن، ىناك قوة فيها الذي يظهر ابؼعتٌ من الكلام.
 مع وأن تتُأوس يرى تَاوأخ َ ،tca yranoitucolrep  يتَ التأث الفعل . ج
 ،( القوة) القول في متضمن فعل من ويصحب وما القول، بفعل القيام
 وى ثالث بفعل قائما (تكلمابؼ الشخص ناى وىو ) الفاعل يكون فقد
 :الآثار تلك أمثلة ومن والفكر، شاعرابؼ في آثار نشوء في التسبب"
 الفعل  تُ :أوستو ويسمي...التثبيط الإرشاد، التضليل، الإقناع،
 ."يتَ التأثت الفعل" بعضهم وبظّاه القول، عن الناتج
،ىي أفعال  )stca yranoitucolreP(الأفعال الكلامية التأثتَية 
الكلامية ما عبره ابػاطب لو أثار ابؼخاطب، يقال أفعال الكلام 
 .)enoemos gnitceffa fo tca eht(التأثتَية في اللغة الإبقليزية بقول 
 سورة يوسف عنلمحة  .3
 مفهوم سورة يوسف .ٔ
 سيدنا قصة علي لاشتمابؽا الاسم بهذا بظيت السلام عليو يوسف سورة
 يوسف سورة. و الكرنً القران في قصة أطول يوسف سيدنا قصة و يوسف،
 وشخصياتها وحوادثها، بدوضوعها فيها القصة لأن ّ التوحيد لعقيدة ترسيخ
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 لتأكيد مسخرة و مطوعة الفنية خصائصها كل و وبيئتها، وحوارىا وحبكتها،
 ٖٕ.التوحيد عقيدة ىي و ألا الأديان، في أساسية عقيدة ترسيخ و
 سبب نزول سورة يوسف .ٕ
أنزل ا﵁ عز وجل آيات القرآن الكرنً على النبي بؿمد صلى ا﵁ عليو و سلم, 
و كان لكل آية سبب و حكمة من نزوبؽا ويبلغ عدد سورة القرآن الكرنً 
سورًة. سبب نزول سورة يوسف أن اليهود طلبوا من الرسول بؿمد  ٗٔٔ
صّلى ا﵁ عليو و سلم، بأن يروَي بؽم و بوّدثهم عن خبر يوسف عليو 
السلام، و ىم يعملون بأن الرسول أمي لا بهيد الكتابة والقراءة، و ليس عليو 
عليو خبر يوسف عليو السلام، بٍ نزلت ىذه سورة تبينا بؼا خفى على الرسول 
 الصلاة والسلام من أمر يوسف.
 .فيها قصة يوسف عليو السلام .ٖ
كان لسيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم عليو السلام إثنا عشر ولدا ً
و من ىؤلاء الأولاد سيدنا يوسف و أخوه بنيامتُ، كان يوسف  من الذكور،
عليو السلام حسن ابػلقة بصيل الوجو و الصورة، و قد كان لو عند والده 
 .مكانة و بؿبة خاصة، بفا جعل ذلك سببًا في حقد إخوتو عليو و غتَتهم
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، رأى في السلام في السابعة عشرة من عمره عندما كان يوسف عليو
الشمس و القمر قد سجدوا لو ، أخبر سيدنا  ابؼنام أن أحد عشر كوكبا ً
ا رغم بتلك الرؤي إخوتو يوسف والده بحلمو ىذا إلا أن الوالد أمره بأن لا بىبر
 ظيما.ع ايعقوب قد سر منها سرور  أن
كان أولاد يعقوب دائمًا يغتاظون من حب أبيهم ليوسف و إيثاره لو، و 
لذلك، قام الإخوة بصيعهم بالتآمر فيما بينهم لقتل يوسف و إلقائو في أرض 
بعيدة، و لتنفيذ ابؼؤامرة ىذه، قرروا أن يطلبوا من أبيهم اخذ يوسف في رحلة، 
شيء من ابػوف و ابؼؤامرة على يوسف، فقال لأولاده بأنو أحس يعقوب ب
بىشى أن يأكلو ذئب و إخوتو في غفلة من أمرىم، إلا أنهم ردوا على والدىم 
بجواب مقنع جاء في الآية الكربية (لئن اكلو الذئب و بكن عصبة إنا إذا 
  ٕٗ.بػاسرون )، و بعد ذلك أخذوه و ذىبوا بو و أبصعوا على إلقائو في البئر
عاد بعد ذلك إخوة يوسف في ابؼساء إلى والدىم مدعتُ أن الذئب قد 
أكل يوسف، و قد جاءوا بدم كاذب على قميصو ليقنعوا والدىم بذلك، 
 .أحس يعقوب بدؤامرتهم لكنو صبر لذلك و احتسب
كانت البئر التي ألقي فيها يوسف قليلة ابؼاء، و مرت بتلك البئر قافلة 
، و ما إن أدلاه تعلق بو يوسف، بؽم دلوًا من ابؼاءواردىم ليحضر فأرسلوا 
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فاستبشر بو الرجل و اتفق ىو و بصاعتو بأن يأخذوا يوسف و يتخذوه عبدا 
و غلامًا يبيعونو بدصر، أسرت القافلة يوسف و خبؤوه إلى أن وصلوا إلى مصر 
فعرضوه للبيع و باعوه بثمن بخس و زىيد و قد جاء وصف ذلك كلو في 
الآيات التالية ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِلأَبِيِو يَا أََبِت ِإنيي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر  سورة يوسف ب
) قَاَل يَا ب َُتٍَّ َلا ت َْقُصْص َٗكوَْكبًا َوالشَّ ْمَس َواْلَقَمَر رَأَي ْت ُُهْم ِلي َساِجِديَن (
ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْلإِْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبٌتُ   ۖ ُرْؤيَاَك َعَلٰى ِإْخَوِتَك ف ََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا 
 ٕ٘).٘(
 قصة يوسف في السجن .ٗ
أنعم ا﵁ تعالى على يوسف بالنبوة و أكرمو بالرسالة قبل بؿنتو مع 
إمرأة العزيز، و قد علمو ا﵁ التنبؤ بأخبار الرؤيا في ابؼستقبل و تأويلها، و بعد 
ن الوقوع في الفاحشة و تلك ا﵀نة، آثر يوسف عليو السلام السجن ع
ارتكاب ابؼعصية، فدخل السجن دون أن يأبٌ بأية جربية مبررة ، و قد دخل 
معو إلى السجن فتيان ، كان أحدبنا رئيس السقاة عند ابؼلك، و الآخر 
 .رئيس ابػبازين
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يد ا﵁ و عبادتو و أخذ يوسف في السجن يدعو ابؼسجونتُ لتوح
، فقد  يوسف على تأويل الرؤيا للمسجونتُ، و قد بانت قدرة عدم الشرك بو
 كان يوسف فس سجنو يعود ابؼرضى وقد   ، وإتيانوكان ينبئهم بالطعام قبل 
في اليوم التالي ليوسف في السجن، جاء  ينصح الأشقاء و يواسي الضعفاء، و
في   ، فقال الساقي أنو قد رأى في منامو أنو يعصر العنب بيده بطرا ًفتيا ابؼلك
اما ابػباز فقال أنو يرى فوق رأسو طبقًا من الطعام و ابػبز ، كأس ابؼلك
 .تأكل منو الطتَ
ر بؽما رؤيتهما، كل من ابػباز و الساقي من يوسف أن يفس طلب
ي أنو سيخرج من السجن و يعفو عنو ابؼلك و يعيده فأول يوسف للساق
ا ساقيًا لو، و طلب يوسف من ذلك الساقي أن يسأل ابؼلك بالعفو عنو إذا م
خرج من سجنو و أن يقول لو بأنو مظلوم اما ما قالو سيدنا يوسف في تأويل 
 ٕٙ.رؤيا ابػباز، فقد كان أنو سيصلب و ان الطتَ ستأكل من رأسو
يوسف، و  ماأخبر عنه نبرقق مصتَ كل فتى من ىذين الفتيتُ الذي
بعد أن خرج الساقي من سجن و عاد للعمل عند ابؼلك، أخبره ابؼلك بأنو 
قد رأى في منامو سبع بقرات بصيلات و بظان، يأكلهن سبع بقرات أخريات 
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و في منام آخر رأى في اليوم التالي سبع سنبلات  قبيحات و ىزيلات،
 .حسنوات يابسات، تأكلها سبع سنبلات خضراء و
تًَا لرؤيتو قتذكر الساقي يوسف و تفستَه بغلمو، و طلب ابؼلك تفس
قال للملك بأن يوسف السجتُ خبتَ بتأويل الأحلام، فأرسل ابؼلك الساقي 
للسجن ليسأل يوسف عن تأويل الرؤيا، أخبره يوسف بأن ىذه البلاد 
ة ستدوم سبع سنوات، و ان على ر ستتعرض لدوربٌ خصب و جدب، كل دو 
ل التي سيجنونها في دورة ابػصب لتعينهم في دورة العباد ان بوفظوا السناب
 ٕٚ.ابعدب
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 الفصل الثالث     
 منهج البحث
بدعتٌ   dohtem الإبقليزية، الأول ىوتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح 
 تتُإشتقاقها منكلم hcraeseR والث. ابؼقاصد الطرق التيتحصلعليهاعلم يبحث عن 
إلقاء البحث  فهيhcraeseR  حطلاا اصالبحث. وأمأي  hcraesو  جعةابؼراأي  eR
 .والاستنتاج البيانات وعرض ا التحليلبه مليقو ، سائلابؼ ثفي بح طوات النظاميةابػوأخذ 
 ٕٛ
ا ىومصادر  الفصل الثالث: مدخل البحث وبيانات البحث في ىذا عرض الباحث
نات وإجراءات االبي نات وتصديقاليل البيبرنات و اع البيبصنات وطريقة اع البيبصوأدوات 
 :منها نالباحث البيا بٌالبحث. ويأ
 ونوعه مدخل البحث . أ
قصة يوسف   نكز على بياتر او  .فيكيفي الوصال ذا البحث مدخلم ىستخدا
ة سن )rolyaTور (وتيل) namgiBن (. شرح بغماعليو السلام في سورة يوسف
 البياناتالكيفي ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو  البحث أن م، ٜ٘ٛٔ
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 قال ىذا. ويسلوك ابؼصدوقةنطوقة أو البؼكتوبة أو اللغات اابؼفاظ لكالأ،  الوصفية
موليونج شرح  ٜٕابغساب الإحصائي. لا يستخدم فيو الأنو كيفي البحث
) أن ابؼنهج الكيفي ىو البحث الذي حصل عليو منهج البحث الذي gnoeloM(
هج الآخر. وقد ظهر ىذا ابؼن) أو kitsitatSلم تستخدم ابؼنهج الإحصائي (
 ٖٓختلاف بتُ ابؼنهج الكيفي وابؼنهج الكمي.التعريف بإ
و عند آخر ابؼدخل الكيفي يعتٌ الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية ابؼتصورة 
 .ٖٔأو ابؼقولة عن أوصاف الأفراد وابغوادث والأسباب من المجتمع ابؼعتُ
دخل البحث، ولذلك ابؼوبعد أن عرف شرح عند بعض العلماء عن مفهوم 
 مدخل البحث الكيفي.في بحثو  الباحث استعمل
 بيانات البحث ومصادرها . ب
ىي الشيئ التي تعرف. والبيانات ىي كما تلقى معلومات عن الظاىرة، البيانات 
انات بي. وعموما  )fitatitnauk(أو أرقام  )fitatilauk(تعبتَا عن شكل كلمات 
 ومن الناحية صفة. النوعناحية البحث نوعان: البيانات من 
ولكن عموما في البحث نوعان من البيانات، كالتالي: مصادر البيانات الأولى 
 .  )rednukes atad(ومصادر البيانات الثانوية  )remirp atad(
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 ٕص:منه جية مدخل كيفي . . . . . ترجم من ليكسي موليؤنك. 13
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ومصادر البيانات الأولى ىي التي يبدأ العمل للحصول عليها من خلال تنفيذ 
 .ٕٖبـتلف مراحل البحث العلمي
و على وجيوسف ىذا البحث ىو القرآن الكرنً، من سورة  في بيانات الأولىإن 
 بؽايوسف الآية القرآنية التي تضمن في سورة  ابغديد والتفستَ القرآن الكرنً
 .الأفعال الكلام
عها في فتًات زمينة سابقة ويتم نشرىا ر البيانات الثانوية ىي التي بذموأما مصاد
متفقة بدرجة كبتَة مع اىداف الدراسات التى تقوم لا سباب بـتلفة قد لا تكون 
بها ابؼؤسسات أو الشركة من وقت لاخر وذلك لابـتلف ابؼضمون والنطاق 
والنتائج بؽا بابؼقارنة مع البيانات التى يتم ابغصول عليها من خلال الدراسات 
ىذا ة في . إن مصادر بيانات الثانويٖٖابؼيدانية حيث يطلق عليها البيانات الأولية
 .البحث ىي الكتب التداولية
 أدوات جمع البياناتج. 
يستخدم ىذا البحث الأدوات البشرية أي الباحث نفسو بفا في بصع البيانات 
 يعتٍ أن الباحث يشكل أداة بعمع بيانات البحث.
 
                                                                 
 ٘ٗ). ص: ٜٜٜٔ(عمان: دار وائل, منه جية البحث العلمي.القواعد وابؼراحل والتطبيقات. بؿمد عبيدات وآخرون. 23
 ٘ٗص:منه جية البحث العلمي . . . . . بؿمد عبيدات وآخرون. 33
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 طريقة جمع البياناتد. 
 يةبنمن أ اامة من خطوات البحث. وإنهابؽطوة ابػي ىالبيانات  بصعطريقة 
ذه ى نناسبة بدو بؼالباحث البيانات انال البحث لنيل البيانات. ولا يىدف 
 ٖٗع البيانات الصحيحة.بص طريقة
 طريقة و ٖ٘طرق.صادر والبؼالات و ابغع البيانات بأنواع اعلى بصالباحث  مقا
 وطريقة الوثائق التى استخدمها .ذا البحث فهي طريقة الوثائقفي ى ع البياناتبص
 :ىيالباحث 
ىي الدراسة تقصدىا بصع البيانات  )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتبية  .ٔ
والأخبار بدساعدة ابؼواد ابؼوجودة في ابؼكتبة مثل ابؼعجم والكتب و المجلات 
 .ٖٙواىوامش وغتَ ذلك
ىي طريقة عملية بعمع البيانات وابؼعلومات  )isatnemukoD(طريقة وثائقية  .ٕ
 .ٖٚمكان معتُ من الكتب وغتَ ذلكعلى طريقة نظر الوثائق ابؼوجودة في 
أما الطريقة ابؼستخدمة في بصع البيانات ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. 
الأفعال الكلامية في قصة  الأيات التي تدّل على وىي أن يقرأ الباحث
                                                                 
 .ٖٛٓ.lah ,dibI  ٖٗ
 .ٖٛٓ.lah ,dibI  ٖ٘
 ٙص:منه جية مدخل كيفي . . . . . ترجم من ليكسي موليؤنك. 63
 ٖٕٔ) ص  ٜٜٙٔترجم من اريكونطو سوىارسيمي. منهج البحث الدارسة عملي (جاكارتا: رينكا جفتا.  73
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عدة مرات ليستخرج منها البيانات التى يوسف عليو السلام في سورة يوسف 
 يريدىا.
 تحليل البياناته. 
 تالبيانا برليلفي  الباحث ستخدمهاا التى الطريقة الباحث شرح تًةالفه ذىفي 
 برليلن أ) namarebuHن (ماتَ وبى و) seliM( سميلا ورأىو. قبل الباحث عهابص قد التي
 البيانات، وعرض وتصنيف البيانات، برديد يم، ىأقساة ثثلا إلى ينقسم البيانات
برليل البيانات،  في مالأقسا ذهىالباحث  مواستخد .ٖٛالبيانات وبرليلها ومناقشتها
 ي:ىو 
التى الأفعال الكلامية : ىنا بىتار الباحث من البيانات عن  برديد البيانات .أ 
 بصعها) ما يراىا مهمة و أساسية و أقوي صلة بً(التي  يوسفوقعت في سورة 
 بأسئلة البحث.
 (دراسة الأفعال الكلامية تصنيف البيانات : ىنا يصنيف الباحث البيانات عن  .ب 
(التي ّبً برديدىا) حسب النقاط في أسئلة  يوسف) التى وقعت في سورة التداولية
 البحث.
                                                                 
 .ٕٕ٘-ٕٙٗ .lah ,dibI  ٖٛ
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: ىنا يعرض الباحث البيانات عن  الأفعال  عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها .ج 
الكلامية (دراسة التداولية) التى وقعت في سورة يوسف (التي ّبً برديدىا و 
ربطها بالنظريات التي بؽا علاقة   يفسرىا أو يصفها، بٍ يناقشها وتصنيفها) بٍ
 بها.
 تصديق البياناتو. 
عرفة بؼ بتصديق البيانات، ميقو  نالباحث أ م علىحّلل الباحث البيانات، يلز  نبعد أ
 .والباحث قبل هاقد حلّل صحة البيانات التي
التصديق، ويتبع الباحث في تصديق إن البيانات التي ّبً بصعها وبرليلها برتاج إلى 
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
في   الأفعال الكلاميةمراجعة مصادر البيانات وىي الآيات القرآنية الذي تنّص  .أ 
 .يوسف سورة
الأفعال الربط بتُ البيانات وىي التي ّبً بصعها بدصادرىا. أي ربط البيانات عن  .ب 
(التي ّبً بصعها و يوسف التي وقعت في سورة ) (دراسة التداولية الكلامية
 برليلها).
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مناقشة البيانات مع الزملاء و ابؼشرف أي مناقشة البيانات عن الأفعال الكلامية  .ج 
(دراسة التداولية) التى وقعت في سورة يوسف (التي ّبً بصعها و برليلها) مع 
 الزملاء و ابؼشرف.
 إجراءات البحثز. 
 :التالية ثالثلا راحلبؼا ذهو ىجراءبحثفي إ الباحث يتبع 
 ،وومركزاتو بحث موضوع بتحديد رحلةبؼا ذهفي ى الباحثام ق: التخطيط مرحلة . أ
 قةعلا ابؽ التي السابقةت الدراسا ووضع ،وأدوات وبرديد ،وبتصميم ام أيضاقو 
 و.ب قةعلا ابؽ التى النظرياتول تنا و ،وب
 و وبرليلها البيانات، بجمع رحلةبؼا ذهى في الباحث امق: التنفيد مرحلة . ب
 .مناقشتها
م قد. بٍ وبذليدهو بتغليفام وق، رحلةبؼا ذهو في ىبحث الباحث: أبً الإنهاء مرحلةج.
 تُ.ناقشبؼ حظاتاملا ساأس علىو تصحيح وو بتعديلام قبٍ  ،وللدفاععن للمناقشة
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 الفصل الرابع
يوسف بسورة في قصة عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها عن الأفعال الكلامية 
 يوسف
قصة  تتُ، بنا أشكال الأفعال الكلامية فييسألتتُ رئيسابؼيبحث ىذا البحث في 
ومقصود حدوث الأفعال الكلامية فيها. وفي ىذا الفصل أراد الباحث أن يعرض  يوسف
مقصود حدوثو الأفعال الكلامية قصة يوسف و البيانات عن أشكال الأفعال الكلامية في 
 يلي :فيها، وذلك كما 
 .مية في قصة يوسف عليه السلامأشكال الأفعال الكلا .أ
  .الإخبارية. 1
 وبصلة وقول بكلمة الأفعال الكلامية ىي)tca yranoitucoL(  الإخبارية الكلامية الأفعال
 ا.بدعانيه مناسبة
 الايات التي تدل على الأفعال الكلامية الإخبارية في سورة يوسف، كالأبٌ :
 يُوُسَف أَِو اْطرَُحوُه َأْرًضا َبىُْل َلُكْم َوْجُو أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمن ب َْعِدِه ق َْوًما َصابغِِتُ َاق ْت ُلُوا . ٔ
 ﴾ٜ﴿
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اقتلوا يوسف أو ألقوا بو في أرض بؾهولة بعيدة عن الُعمران بىُلص لكم حب أبيكم 
يوسف أو إبعاده  وتكونوا ِمْن بعد ق َْتل ،ولا يلتفت عنكم إلى غتَكم ،عليكموإقبالو 
 ٜٖ.مستغفرين لو من بعد ذنبكم ،تائبتُ إلى ا﵁
َوَما أَنَت   ۖ  قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذَىب ْنَا َنْستَِبُق َوت َرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَاِعنَا فََأَكَلُو الذيْئب ُ. ٕ
 ﴾ٚٔبدُْؤِمٍن لَّنَا َولَْو ُكنَّا َصاِدِقَتُ ﴿
دنا وتركنا يوسف عند زا ،تسابق في اَبعْري والرمي بالسهامنا نقالوا: يا أبانا إنا ذىب 
فأكلو  ،وما فارقناه إلا وقتًا يستًَا ،بل تركناه في مأمننا ،وثيابنا, فلم نقصي ر في حفظو
 ٓٗ.وما أنت بدصديق لنا ولو كنا موصوفتُ بالصدق; لشدة حبك ليوسف ،الذئب
  ۖ َوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمن مي ْصَر ِلاْمرَأَِتِو َأْكرِِمي َمث َْواُه َعَسٰى َأن يَنَفَعنَا أَْو ن َتَِّخَذُه َوَلًدا . ٖ
َواللَّ ُو َغاِلٌب َعَلٰى أَْمرِِه   ۖ  وََكذَٰ ِلَك َمكَّنَّا لِيُوُسَف ِفي اْلأَْرِض َولِن َُعليَمُو ِمن تَْأوِيِل اْلأََحاِديث ِ
 ﴾َٕٔول َِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن ﴿
وقال  ،اشتًاه منهم عزيزىا, وىو الوزير وبؼا ذىب ابؼسافرون بيوسف إلى "مصر" 
أو نقيمو  ،لعلنا نستفيد من خدمتو ،واجعلي مقامو عندنا كربيًا ،لامرأتو: أحستٍ معاملتو
فكذلك مكنَّا  ،وجعلنا عزيز "مصر" ي َْعِطف عليو وكما أبقينا يوسف ،ولدعندنا مقام ال
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ولنعليمو تفستَ الرؤى فيعرف منها ما سيقع  ،وجعلناه على خزائنها ،لو في أرض "مصر"
ولكن أكثر الناس لا  ،أمره, فحكمو نافذ لا يبطلو مبطل مستقبلا. وا﵁ غالب على
 ٔٗ.يعلمون أن الأمر كلو بيد ا﵁
 ﴾ٜٕ﴿ إِنَِّك ُكنِت ِمَن اْبػَاِطِئتُ َ  ۖ  َواْست َْغِفِري ِلَذنِبك ِ  ۖ  يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َى َٰذا. ٗ
-بي واطل ،ْكر ما كان منها فلا تذكره لأحدقال عزيز "مصر": يا يوسف اترك ذ ِ 
وفي  ،الآبشتُ في مراودة يوسف عن نفسو إنك كنِت من :ابؼغفرة لذنبك -أيتها ابؼرأة
 ٕٗ.افتًائك عليو
ذَٰ ِلُكَما بفَّا َعلََّمِتٍ   ۖ قَاَل َلا يَْأتِيُكَما طََعاٌم ت ُْرزَقَاِنِو ِإلاَّ ن َبَّْأُتُكَما بِتَْأوِيِلِو ق َْبَل َأن يَْأتَِيُكَما . ٘
 ﴾ِٖٚإنيي ت َرَْكُت ِملََّة ق َْوٍم لاَّ ي ُْؤِمنُوَن بِاللَّ ِو َوُىم بِاْلآِخرَِة ُىْم َكاِفُروَن ﴿  ۖ  َربيي 
أخبرتكما قال بؽما يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانو في حال من الأحوال إلا  
 ،ما بفا علَّمتٍ ربي; إني آمنت بوذلكما التعبتَ الذي سأعبري ه لك ،بتفستَه قبل أن يأتيكما
وىم بالبعث وابغساب  ،تعدت عن دين قوم لا يؤمنون با﵁واب ،وأخلصت لو العبادة
 ٖٗ.جاحدون
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 ٕٕٗ-ٖٕ٘) صٜٕٓٓمعجم ابؼلك فهد، التفستَ ابؼيسر، (مكة ابؼكرمة: بؾمع ابؼلك فهد لطباعة ابؼ صحف الشريفة،   
24
 ٕٕٗ-ٖٕ٘) صٜٕٓٓابؼيسر، (مكة ابؼكرمة: بؾمع ابؼلك فهد لطباعة ابؼ صحف الشريفة، معجم ابؼلك فهد، التفستَ   
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فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبيِو ف َلَِبَث ِفي  َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج مين ُْهَما اذُْكْرني ِعنَد رَبيك َ. ٙ
 ﴾ٕٗالسي ْجِن ِبْضَع ِسِنَتُ ﴿
وأخبره وقال يوسف للذي علم أنو ناٍج من صاحبيو: اذكرني عند سييدك ابؼلك  
لك الرجل أن يذكر للملك حال فأنسى الشيطان ذ ،بأني مظلوم بؿبوس بلا ذنب
 ٗٗ.فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات ،يوسف
 ﴾ٗٗ﴿ َوَما َبكُْن بِتَْأوِيِل اْلأَْحَلاِم بَِعاِلِمتُ َ  ۖ قَالُوا َأْضغَاُث َأْحَلاٍم . ٚ
وما بكن بتفستَ الأحلام  ،اك ىذه أخلاط أحلام لا تأويل بؽاقالوا: رؤي 
 ٘ٗ.بعابؼتُ
 قَاَل ت َْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَتُ َدأَبًا َفَما َحَصدبًْم َفَذُروُه ِفي ُسنبُِلِو ِإلاَّ قَلِيًلا بفيَّا تَْأُكلُون َ. ٛ
 ﴾ٚٗ﴿
قال يوسف لسائلو عن رؤيا ابؼلك: تفستَ ىذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنتُ  
واتركوه في سنبلو;  ،ادَِّخروهفما حصدبً منو في كل مرة ف ،متتابعة جاديين لَيْكُثر العطاء
.إلا قليلا بفا تأكلونو من ابغبوب ،وليكون أبقى ،حفظو من التسوم س ليتمَّ 
 ٙٗ
 ﴾ٛٗ﴿ ب َْعِد ذَٰ ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ ْمُتْم َبؽُنَّ ِإلاَّ قَلِيًلا بفيَّا ُبرِْصنُون َُبٍَّ يَْأبٌ ِمن . ٜ
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أىلها كل ما يأكل  ،اِبػْصبة سبع سنتُ شديدة اَبعْدببٍ يأبٌ بعد ىذه السنتُ  
 ٚٗ.إلا قليلا بفا برفظونو وتدَّ خرونو ليكون بذورًا للزراعة ،ادَّخربً بؽن من قبل
 ﴾ٜٗ﴿ ُبٍَّ يَْأبٌ ِمن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َعاٌم فِيِو ي ُغَاُث النَّاُس َوفِيِو ي َْعِصُرون َ. ٓٔ
فتَفع ا﵁ تعالى  ،الناس بابؼطر يأبٌ من بعد ىذه السنتُ المجدبة عام يغاث فيو بٍ 
 ٛٗ.ويعصرون فيو الثمار من كثرة اِبػْصب والنماء ،عنهم الشدة
 ﴾٘٘﴿ ِإنيي َحِفيٌظ َعلِيم ٌ  ۖ اْجَعْلِتٍ َعَلٰى َخزَاِئِن اْلأَْرِض قَاَل . ٔٔ
: اجعلتٍ واليًا فقال للملك ،ويقيم العدل بينهم ،ينفع العباد وأراد يوسف أن 
 ٜٗ.هذو علم وبصتَة بدا أتوّلا  ،فإني خازن أمتُ, ،على خزائن "مصر"
 . الإنجازية.2
ود والوظيفة في نشاط الشيء بابؼقصيفعل  أو الإبقازية، الأفعال الكلامية التحقيقية
 واقعو. ومرادىا فيها ابؼعتٌ الأخر وراء الكلام.ابػطاب 
 الايات التي تدل على الأفعال الكلامية الإبقازية في سورة يوسف، كالأبٌ :
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ا َوالشَّ ْمَس َواْلَقَمَر رَأَي ْت ُُهْم ِلي يَا أََبِت ِإنيي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكب ًِإْذ قَاَل يُوُسُف ِلأَبِيِو . ٔ
 ﴾ٗ﴿ َساِجِدين َ
 رأيت في ابؼنام أحد عشر  لقومك قول يوسف لأبيو: إني -أيها الرسول -اذكر  
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت ىذه الرؤيا بشرى ِلَما وصل إليو  ،كوكبًا
.يوسف عليو السلام من علوي ابؼنزلة في الدنيا والآخرة
 ٓ٘
ِإنَّ الشَّْيطَاَن   ۖ  يَا ب َُتٍَّ َلا ت َْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلٰى ِإْخَوِتَك ف ََيِكيُدوا َلَك َكْيًداقَاَل . ٕ
 ﴾ِ٘لْلإِنَساِن َعُدوٌّ ممِبٌتُ ﴿
ىذه الرؤيا  يا بتٍ لا تذكر لإخوتك : يعقوب عليو السلام لابنو يوسفقال  
 ٔ٘الشيطان للإنسان عدو ظاىر العداوة.فيحسدوك، ويعادوك، وبوتالوا في إىلاكك، إن 
ِإنَّ أَبَانَا لَِفي َضَلاٍل ممِبٍتُ  قَالُوا لَيُوُسُف َوَأُخوُه َأَحبم ِإَلىٰ أَبِينَا ِمنَّا َوَبكُْن ُعْصَبة ٌِإْذ . ٖ
 ﴾ٛ﴿
إلى  إذ قال إخوة يوسف من أبيو فيما بينهم: إن يوسف وأخاه الشقيق أحب 
إن أبانا لفي خطأ بتُي حيث فضَّ لهما  ،وبكن بصاعة ذوو عدد ،أبينا منا, يفضي لهما علينا
 ٕ٘.علينا من غتَ موجب نراه
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ِإن   ِت ابعُْبي ي َْلتَِقْطُو ب َْعُض السَّيَّارَة ِيَاب َقَاَل قَاِئٌل مين ُْهْم َلا ت َْقت ُلُوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه ِفي غ َ. ٗ
 ﴾ُٓٔكنُتْم فَاِعِلَتُ ﴿
تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطو بعض قال قائل من إخوة يوسف: لا  
إن كنتم عازمتُ على فعل ما  ،ولا حاجة إلى قتلو ،رَّة من ابؼسافرين فتستًبووا منوابؼا
 ٖ٘.تقولون
 ﴾ٔٔ﴿ يَا أَبَانَا َما َلَك َلا تَْأَمنَّا َعَلٰى يُوُسَف َوإِنَّا َلُو لَنَاِصُحون َقَالُوا  .٘
: يا أبانا ما لك لا بذعلنا أمناء - اتفاقهم على إبعادهبعد  -قال إخوة يوسف  
وبلصو بخالص  ،نريد لو ابػتَ ونشفق عليو ونرعاهوبكن  ،أنو أخوناعلى يوسف مع 
 ٗ٘؟.النصح
 ﴾ٕٔ﴿ َأْرِسْلُو َمَعنَا َغًدا ي َْرَتْع َوي َْلَعْب َوإِنَّا َلُو َبغَاِفظُون َ. ٙ
بالاستباق ويلعب  ،ْسَع وينشط ويفرحإلى مراعينا ي َ أرسلو معنا غًدا عندما بلرج 
 ٘٘.وإنا بغافظون لو من كل ما بزاف عليو ،وبكوه من اللعب ابؼباح
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 ﴾َٖٔوأَنُتْم َعْنُو َغافِلُوَن ﴿ ِإنيي لََيْحزُُنِتٍ َأن َتْذَىبُوا ِبِو َوَأَخاُف َأن يَْأُكَلُو الذيْئب ُقَاَل . ٚ
وأخشى أن  ،إلى ابؼراعيقال يعقوب: إني لَيؤلم نفسي مفارقتو لي إذا ذىبتم بو  
 ٙ٘.وأنتم عنو غافلون منشغلون ،يأكلو الذئب
 ﴾ٗٔ﴿ لَِئْن َأَكَلُو الذيْئُب َوَبكُْن ُعْصَبٌة إِنَّا ِإًذا بػَّ َاِسُرون َقَالُوا . ٛ
 ،إنا إًذا بػاسرونبكن بصاعة قوية و  ،وة يوسف لوالدىم: لئن أكلو الذئبقال إخ 
 ٚ٘.ولا نفع ي ُْرَجى منا ،لا ختَ فينا
َفَصب ٌْر   ۖ قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا   ۖ َوَجاءُوا َعَلٰى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذٍب . ٜ
 ﴾َٛٔواللَّ ُو اْلُمْست ََعاُن َعَلٰى َما َتِصُفوَن ﴿  ۖ  بصَِيل ٌ
فكان دليلا  ،يوسف; ليشهد على صدقهمدم غتَ دم وجاؤوا بقميصو ملطًخا ب 
ليو السلام: ما الأمر كما على كذبهم; لأن القميص لم ُبيَزَّْق. فقال بؽم أبوىم يعقوب ع
فرأيتموه حسنًا  ،ارة بالسوء أمرًا قبيًحا في يوسفبل زيَّنت لكم أنفسكم الأمَّ  ،تقولون
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 على عتُ با﵁وأست ،لا شكوى معو لأحد من ابػلق فصبري صبر بصيل ،وفعلتموه
 ٛ٘.لا على حولي وقوبٌ ،احتمال ما تصفون من الكذب
قَاَل َمَعاَذ   ۖ َوقَاَلْت َىْيَت َلَك َورَاَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي ب َْيتَِها َعن ن َّْفِسِو َوَغلََّقِت اْلأَب َْواَب . ٓٔ
 ﴾ٖٕإِنَُّو َلا ي ُْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿  ۖ  إِنَُّو َربيي َأْحَسَن َمث َْواي َ  ۖ اللَّ ِو 
سها; بغبها يوسف الذي ىو في بيتها إلى نف -برفق ولتُ-ودعت امرأة العزيز  
فقال: ، وقالت: ىلمَّ إليَّ  ،وغلَّقت الأبواب عليها وعلى يوسف ،الشديد لو وحسن بهائو
من خيانة سيدي الذي أحسن  ،وأستجتَ ِمن الذي تدعينتٍ إليو ،معاذ ا﵁ أعتصم بو
 ٜ٘.إنو لا يفلح َمن ظََلم ف ََفعل ما ليس لو فعلو ،نزلتي وأكرمتٍ فلا أخونو في أىلوم
قَاَلْت َما َجزَاُء   ۖ َواْستَب ََقا اْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمن ُدُبٍر َوأَْلَفيَا َسييَدَىا َلَدى اْلبَاِب . ٔٔ
 ﴾ٕ٘﴿  َأن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيم ٌَمْن َأرَاَد بَِأْىِلَك ُسوءًا ِإلاَّ 
وجذبت  ،ابػروج, وأسرعت براول الإمساك بووأسرع يوسف إلى الباب يريد  
ووجدا زوجها عند الباب فقالت: ما  ،لتحول بينو وبتُ ابػروج فشقَّتو قميصو من خلفو;
 ٓٙ.جزاء َمن أراد بامرأتك فاحشة إلا أن يسجن أو يعذب العذاب ابؼوجع
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َوَشِهَد َشاِىٌد مي ْن َأْىلَِها ِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ق ُُبٍل   ۖ قَاَل ِىَي رَاَوَدْتِتٍ َعن ن َّْفِسي . ٕٔ
 ﴾ٕٙ﴿ َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبتُ َ
فشهد صبي في ابؼهد ِمن أىلها فقال:  ،قال يوسف: ىي التي طلبت متٍ ذلك 
 ٔٙ.وىو من الكاذبتُ ،اتهي امها لومن الأمام فصدقت في إن كان قميصو ُشقَّ 
 ﴾ٕٚ﴿ َوِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن الصَّ اِدِقتُ َ. ٖٔ
 ٕٙ.وىو من الصادقتُ ،و ُشقَّ من ابػلف فكذبت في قوبؽاوإن كان قميص
 ﴾ٕٛ﴿ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيم ٌ  ۖ قَاَل إِنَُّو ِمن َكْيدُِكنَّ ف ََلمَّ ا رََأٰى َقِميَصُو ُقدَّ ِمن ُدُبٍر . ٗٔ
وقال لزوجتو:  ،سف ُشقَّ من خلفو علم براءة يوسففلما رأى الزوج قميص يو  
إنَّ  ،-أيتها النساء-و ِمن بصلة مكركن إن ىذا الكذب الذي اتهمِت بو ىذا الشاب ى
 ٖٙ.مكركن عظيم
إِنَّا   ۖ َقْد َشغََفَها ُحبًّا   ۖ َوقَاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعزِيِز ت ُرَاِوُد ف َتَاَىا َعن ن َّْفِسِو . ٘ٔ
 ﴾ٖٓ﴿ لَن َرَاَىا ِفي َضَلاٍل ممِبتُ ٍ
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وقلن منكرات على امرأة العزيز:  ، إلى نسوة في ابؼدينة فتحدثن بوووصل ابػبر 
بها لو َشغَاف قلبها وقد بلغ ح ،وتدعوه إلى نفسها ،عن نفسو رأة العزيز براول غلامهاام
 ٗٙ.إنا لَنراىا في ىذا الفعل لفي ضلال واضح ،(وىو غلافو)
ف ََلمَّ ا بظَِ َعْت بدَْكرِِىنَّ َأْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َبؽُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مين ُْهنَّ . ٙٔ
ف ََلمَّ ا رَأَي َْنُو َأْكب َْرَنُو َوَقطَّْعَن أَْيِدي َُهنَّ َوق ُْلَن َحاَش لِلَّ ِو َما َى َٰذا   ۖ  اْخرُْج َعلَْيِهنَّ َوقَاَلِت ِسكيينًا 
 ﴾ٖٔ﴿ َبَشرًا ِإْن َى َٰذا ِإلاَّ َمَلٌك َكِرنً ٌ
أرسلت إليهن تدعوىن  ،فلما بظعت امرأة العزيز بغيبتهن إياىا واحتيابؽن في ذميها 
وأعطت كل  ،وما يأكلنو من الطعام ،أت بؽن ما يتكئن عليو من الوسائدوىيَّ  ،لزيارتها
فلما رأينو أعظمنو  ،ف: اخرج عليهنبٍ قالت ليوس ،ة منهن سكينًا لي َُقطيعن الطعامواحد
عن الطعام من فرط الدىشة فجرحن أيديهن وىن ي َُقطي  ،وأَخَذىن حسنو وبصالو ،وأجللنو
ر; لأن بصالو غتَ معهود في ما ىذا من جنس البش ،اذ ا﵁وقلن متعجبات: مع ،والذىول
 ٘ٙ.ما ىو إلا َمَلك كرنً من ابؼلائكة ،البشر
َولَِئن لمَّْ   ۖ َولََقْد رَاَودتمُو َعن ن َّْفِسِو فَاْست َْعَصَم   ۖ قَاَلْت َفذَٰ ِلُكنَّ الَِّذي ُلْمت ُنَِّتٍ فِيِو . ٚٔ
 ﴾ٕٖ﴿ ي َْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكونًا مي َن الصَّ اِغرِين َ
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قالت امرأة العزيز للنسوة اللابٌ قطَّعن أيديهن: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن  
إغراءه;  ولقد طلبتو وحاولت ،الافتتان بو إياه ما أصابكن ىو الفتى الذي ُلمت ُنَّتٍ في
 ،ستقبلا لَيعاق ََبََّ بدخول السجنولئن لم يفعل ما آمره بو م ،فامتنع وأبىليستجيب لي 
 ٙٙ.ولَيكونن من الأذلاء
َوِإلاَّ َتْصِرْف َعتٍي َكْيَدُىنَّ َأْصُب   ۖ  قَاَل َربي السي ْجُن َأَحبم ِإَليَّ بفَّا َيْدُعوَنِتٍ إِلَْيو ِ. ٛٔ
 ﴾ٖٖ﴿ إِلَْيِهنَّ َوَأُكن مي َن اْبعَاِىِلتُ َ
بفا يدعونتٍ قال يوسف مستعيًذا ِمن شرىن ومكرىن: يا ربي السجُن أحب إليَّ  
وأكن من السفهاء الذين  ،لم تدفع عتٍ مكرىن أَِمْل إليهن وإن ،إليو من عمل الفاحشة
 ٚٙ.يرتكبون الإبٍ بعهلهم
َوقَاَل اْلآَخُر ِإنيي   ۖ قَاَل َأَحُدُبنَا ِإنيي َأرَاني َأْعِصُر بطَْرًا   ۖ َوَدَخَل َمَعُو السي ْجَن ف َت َيَاِن . ٜٔ
 إِنَّا ن َرَاَك ِمَن اْلُمْحِسِنتُ َ  ۖ ن َبيئ ْنَا بِتَْأوِيِلِو   ۖ َأرَاني َأبضِْ ُل ف َْوَق رَْأِسي ُخب ْزًا تَْأُكُل الطَّي ُْر ِمْنُو 
 ﴾ٖٙ﴿
نام أني أعصر عنبًا قال أحدبنا: إني رأيت في ابؼ ،ودخل السجن مع يوسف ف َتَيان 
-أخبرنا  ،ل فوق رأسي خبزًا تأكل الطتَ منووقال الآخر: إني رأيت أني أبض ،ليصتَ بطرًا
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ومعاملتهم  ،دتهم ﵁إنا نراك من الذين بوسنون في عبا ،بتفستَ ما رأينا -يا يوسف 
 ٛٙ.بػلقو
 ﴾ٜٖ﴿ ت ََفريقُوَن َخي ٌْر أَِم اللَّ ُو اْلَواِحُد اْلَقهَّ ار َُأْربَاٌب مم ء َيَا َصاِحبيَِ السي ْجِن . ٕٓ
وقال يوسف للَفتَيتُ اللذين معو في السجن: أعبادُة آبؽٍة بـلوقة شتى ختَ أم  
 ٜٙ؟.ادة ا﵁ الواحد القهارعب
  ۖ َما ت َْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِو ِإلاَّ َأْبظَاًء بظَّْيُتُموَىا أَنُتْم َوآبَاؤُُكم مَّ ا أَنَزَل اللَّ ُو ِبهَا ِمن ُسْلطَاٍن . ٕٔ
ِس َلا ذَٰ ِلَك الدييُن اْلَقييُم َول َِٰكنَّ َأْكث ََر النَّا  ۖ أََمَر َألاَّ ت َْعُبُدوا ِإلاَّ إِيَّاُه   ۖ ِإِن ابغُْْكُم ِإلاَّ لِلَّ ِو 
 ﴾ٓٗ﴿ ي َْعَلُمون َ
جعلتموىا أنتم وآباؤكم أربابًا  ،ا﵁ إلا أبظاًء لا معاني وراءىاما تعبدون من دون  
ا ابغكم ابغق إلا م ،ا﵁ من حجة أو برىان على صحتها جهلا منكم وضلالا، ما أنزل
 وىذا ،وحدهوأن تعبدوه  ،مر ألا تنقادوا ولا بزضعوا لغتَهأ ،لا شريك لو ،﵁ تعالى وحده
فلا يعلمون  ،ولكن أكثر الناس بههلون ذلك ،ىو الدين القيم الذي لا عوج فيو
 ٓٚ.حقيقتو
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فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبيِو ف َلَِبَث ِفي  َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج مين ُْهَما اذُْكْرني ِعنَد رَبيك َ. ٕٕ
 ﴾ٕٗالسي ْجِن ِبْضَع ِسِنَتُ ﴿
وأخبره وقال يوسف للذي علم أنو ناٍج من صاحبيو: اذكرني عند سييدك ابؼلك  
لك الرجل أن يذكر للملك حال فأنسى الشيطان ذ ،بأني مظلوم بؿبوس بلا ذنب
 ٔٚ.فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات ،يوسف
َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبَلاٍت  َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنيي َأَرٰى َسْبَع ب ََقرَاٍت ِبظَاٍن يَْأُكلُُهنَّ . ٖٕ
 ﴾ٖٗ﴿ يَا أَي مَها اْلَمَلأُ أَف ْتُوني ِفي ُرْؤيَاَي ِإن ُكنُتْم لِلرمْؤيَا ت َْعب ُُرون َ  ۖ ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت 
هن سبع بقرات بكيلات يأكل ،ني رأيت في منامي سبع بقرات بظانوقال ابؼلك: إ 
 يا أيها السادة ،وسبع سنبلات يابسات ،ورأيت سبع سنبلات خضر ،من ال ُهزال
.إن كنتم للرؤيا ت َُفسي رون ،والكبراء أخبروني عن ىذه الرؤيا
 ٕٚ
 ﴾ٗٗ﴿ َوَما َبكُْن بِتَْأوِيِل اْلأَْحَلاِم بَِعاِلِمتُ َ  ۖ قَالُوا َأْضغَاُث َأْحَلاٍم . ٕٗ
وما بكن بتفستَ الأحلام  ،اك ىذه أخلاط أحلام لا تأويل بؽاقالوا: رؤي 
 ٖٚ.بعابؼتُ
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 ﴾٘ٗ﴿ ِلِو فََأْرِسلُون ِبِتَْأوِي ْ أَنَا أُن َبيُئُكم َْوقَاَل الَِّذي َبقَا ِمن ُْهَما َوادََّكَر ب َْعَد أُمَّ ٍة . ٕ٘
وقال الذي بقا من القتل من صاحَبي يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسي  
 ٗٚ.فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفستَىا ،الرؤياف: أنا أخبركم بتأويل ىذه من أمر يوس
أَْفتِنَا ِفي َسْبِع ب ََقرَاٍت ِبظَاٍن يَْأُكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع يُوُسُف أَي مَها الصي دييُق . ٕٙ
 ﴾ٙٗ﴿ ُسنُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت لََّعليي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس لََعلَُّهْم ي َْعَلُمون َ
وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال لو: يوسف أيها الصديق فسي ر لنا رؤيا َمن  
ورأى سبع سنبلات خضر وأخر  ،ات بظان يأكلهن سبع بقرات ىزيلاترأى سبع بقر 
 ،ىم; ليعلموا تأويل ما سألتك عنويابسات; لعلي أرجع إلى ابؼلك وأصحابو فأخبر 
 ٘ٚ.وليعلموا مكانتك وفضلك
ق ُْلَن َحاَش لِلَّ ِو َما َعِلْمنَا َعلَْيِو ِمن   ۖ  ن َّْفِسو ِ تمنَّ يُوُسَف َعن ُْكنَّ ِإْذ رَاَود ْقَاَل َما َخْطب ُ. ٕٚ
 ن َّْفِسِو َوإِنَُّو َلِمَن الصَّ اِدِقتُ َ قَاَلِت اْمرََأُت اْلَعزِيِز اْلآَن َحْصَحَص ابغَْقم أَنَا رَاَودتمُو َعن ْ  ۖ ٍء ُسو ْ
 ﴾ٔ٘﴿
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جرحن أيديهن: ما شأنكن حتُ راودتنَّ يوسف عن قال ابؼلك للنسوة اللابٌ  
 ما علمنا عليو أدنى شيء نفسو يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منو ما يريب؟ قلن: معاذ ا﵁
فأنا التي حاولت فتنتو  ،العزيز: الآن ظهر ابغق بعد خفائوعند ذلك قالت امراة  ،َيشينو
 ٙٚ.وإنو بؼن الصادقتُ في كل ما قالو ،بإغرائو فامتنع
 ﴾ٕ٘﴿ ذَٰ ِلَك لِي َْعَلَم َأنيي لمَْ َأُخْنُو بِاْلغَْيِب َوَأنَّ اللَّ َو َلا ي َْهِدي َكْيَد اْبػَائِِنتُ َ. ٕٛ
لم زوجي أني لم أخنو ذلك القول الذي قلتو في تنزيهو والإقرار على نفسي ليع 
 تًفت بذلك لإظهار براءبٌواع ، تقع متٍ الفاحشة, وأنتٍ راودتوولم ،بالكذب عليو
 ٚٚ.ولا يرشدىم في خيانتهم ،وأن ا﵁ لا يوفق أىل ابػيانة ،وبراءتو
 قَاَل إِنََّك اْلي َْوَم َلَدي ْنَا َمِكْتُ ٌف ََلمَّ ا َكلََّمُو   ۖ  ني ِبِو َأْسَتْخِلْصُو لِن َْفِسي ْائ ْت ُو ْ َوقَاَل اْلَمِلك ُ. ٜٕ
 ﴾ٗ٘﴿ أَِمْتُ ٌ
بو أجعلو من  جيئوني وقال ابؼلك ابغاكم ل  "مصر" حتُ بلغتو براءة يوسف: 
 ،وعظيم أمانتو ،وعرف براءتو ،فلما جاء يوسف وكلَّمو ابؼلك ،خلصائي وأىل مشوربٌ
 ٛٚ.ومؤبسن على كل شيء ،و: إنك اليوم عندنا عظيم ابؼكانةقال ل ،وحسن خلقو
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 ﴾٘٘﴿ ِإنيي َحِفيٌظ َعلِيم ٌ  ۖ اْجَعْلِتٍ َعَلٰى َخزَاِئِن اْلأَْرِض قَاَل . ٖٓ
: اجعلتٍ واليًا فقال للملك ،ويقيم العدل بينهم ،أن ينفع العبادوأراد يوسف  
 ٜٚ.هذو علم وبصتَة بدا أتوّلا  ،فإني خازن أمتُ ،على خزائن "مصر"
 . التأثيرية3
مية التي تؤثر في ىي أفعال الكلا، )tca yranoitucolreP(الأفعال الكلامية التأثتَية 
 مباشرة. ابؼخاطب
 الأفعال الكلامية التأثتَية في سورة يوسف، كالأبٌ :الايات التي تدل على 
َوَأَسرموُه   ۖ قَاَل يَا ُبْشَرٰى َى َٰذا ُغَلاٌم   ۖ َوَجاَءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسلُوا َوارَِدُىْم فََأْدَلىٰ َدْلَوُه . ٔ
 ﴾َٜٔواللَّ ُو َعلِيٌم بدَا ي َْعَملُوَن ﴿  ۖ ِبَضاَعًة 
ل دلوه في فلما أرس ،َمن يطلب بؽم ابؼاءوجاءت بصاعة من ابؼسافرين, فأرسلوا  
وأخفى الوارُد وأصحابو  ،واردىم: يا بشراي ىذا غلام نفيس فقال ،البئر تعلَّق بها يوسف
وا﵁  ،وقالوا: إن ىذه بضاعة استبضعناىا ،ن بقية ابؼسافرين فلم يظهروه بؽميوسَف م
 ٓٛ.عليم بدا يعملونو بيوسف
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  ۖ َأْكرِِمي َمث َْواُه َعَسٰى َأن يَنَفَعنَا أَْو ن َتَِّخَذُه َوَلًدا  َوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمن مي ْصَر ِلاْمرَأَِتو ِ. ٕ
َواللَّ ُو َغاِلٌب َعَلٰى أَْمرِِه   ۖ  وََكذَٰ ِلَك َمكَّنَّا لِيُوُسَف ِفي اْلأَْرِض َولِن َُعليَمُو ِمن تَْأوِيِل اْلأََحاِديث ِ
 ﴾َٕٔول َِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن ﴿
وقال  ،وىو الوزير ،سف إلى "مصر" اشتًاه منهم عزيزىاوبؼا ذىب ابؼسافرون بيو  
أو نقيمو  ،لعلنا نستفيد من خدمتو ،واجعلي مقامو عندنا كربيًا ،لامرأتو: أحستٍ معاملتو
فكذلك مكنَّا  ،وجعلنا عزيز "مصر" ي َْعِطف عليو وكما أبقينا يوسف ،الولدعندنا مقام 
قع ولنعليمو تفستَ الرؤى فيعرف منها ما سي ،وجعلناه على خزائنها ،لو في أرض "مصر"
ولكن أكثر الناس لا  ،فحكمو نافذ لا يبطلو مبطل ،مستقبلا. وا﵁ غالب على أمره
 ٔٛ.يعلمون أن الأمر كلو بيد ا﵁
قَاَل َمَعاَذ   ۖ َوقَاَلْت َىْيَت َلَك َورَاَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي ب َْيتَِها َعن ن َّْفِسِو َوَغلََّقِت اْلأَب َْواَب  .ٖ
 ﴾ٖٕإِنَُّو َلا ي ُْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿  ۖ  إِنَُّو َربيي َأْحَسَن َمث َْواي َ  ۖ اللَّ ِو 
سها; بغبها بيتها إلى نفيوسف الذي ىو في  -برفق ولتُ-ودعت امرأة العزيز  
فقال:  ،لمَّ إليَّ وقالت: ى ،وغلَّقت الأبواب عليها وعلى يوسف ،الشديد لو وحسن بهائو
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من خيانة سيدي الذي أحسن  ،وأستجتَ ِمن الذي تدعينتٍ إليو ،معاذ ا﵁ أعتصم بو
 ٕٛ.إنو لا يفلح َمن ظََلم ف ََفعل ما ليس لو فعلو ،نزلتي وأكرمتٍ فلا أخونو في أىلوم
َوَشِهَد َشاِىٌد مي ْن َأْىلَِها ِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ق ُُبٍل   ۖ رَاَوَدْتِتٍ َعن ن َّْفِسي  قَاَل ِىي َ. ٗ
َوِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن ﴾ ٕٙ﴿ َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبتُ َ
 ﴾ٕٚ﴿ الصَّ اِدِقتُ َ
فشهد صبي في ابؼهد ِمن أىلها فقال:  ،طلبت متٍ ذلك قال يوسف: ىي التي 
وإن  )، ٕٙ( وىو من الكاذبتُ ،لوإن كان قميصو ُشقَّ من الأمام فصدقت في اتهي امها 
 ٖٛ).ٕٚ( وىو من الصادقتُ ،و ُشقَّ من ابػلف فكذبت في قوبؽاكان قميص
ينًا ف ََلمَّ ا بظَِ َعْت بدَْكرِِىنَّ َأْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َبؽُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مين ُْهنَّ ِسكي . ٘
ا َبَشرًا ف ََلمَّ ا رَأَي َْنُو َأْكب َْرَنُو َوَقطَّْعَن أَْيِدي َُهنَّ َوق ُْلَن َحاَش لِلَّ ِو َما َى ٰذ َ  ۖ  َوقَاَلِت اْخرُْج َعلَْيِهنَّ 
 ﴾ٖٔ﴿ ِإْن َى َٰذا ِإلاَّ َمَلٌك َكِرنً ٌ
بتهن إياىا واحتيابؽن في ذميها, أرسلت إليهن تدعوىن فلما بظعت امرأة العزيز بغي 
لزيارتها, وىيَّأت بؽن ما يتكئن عليو من الوسائد, وما يأكلنو من الطعام, وأعطت كل 
ف: اخرج عليهن, فلما رأينو أعظمنو واحدة منهن سكينًا لي َُقطيعن الطعام, بٍ قالت ليوس
وأجللنو, وأَخَذىن حسنو وبصالو, فجرحن أيديهن وىن ي َُقطيعن الطعام من فرط الدىشة 
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والذىول, وقلن متعجبات: معاذ ا﵁, ما ىذا من جنس البشر; لأن بصالو غتَ معهود في 
 ٗٛ.البشر, ما ىو إلا َمَلك كرنً من ابؼلائكة
 ﴾ٜٗ﴿ ب َْعِد ذَٰ ِلَك َعاٌم فِيِو ي ُغَاُث النَّاُس َوفِيِو ي َْعِصُرون َُبٍَّ يَْأبٌ ِمن . ٙ
فتَفع ا﵁ تعالى  ،دبة عام يغاث فيو الناس بابؼطريأبٌ من بعد ىذه السنتُ المج بٍ 
 ٘ٛ.ويعصرون فيو الثمار من كثرة اِبػْصب والنماء ،عنهم الشدة
قَاَل اْرِجْع ِإَلىٰ رَبيَك فَاْسأَْلُو َما بَاُل ف ََلمَّ ا َجاءَُه الرَُّسوُل   ۖ  َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ْتُوني ِبو ِ. ٚ
 ﴾ٓ٘﴿ ِإنَّ َربيي ِبَكْيِدِىنَّ َعلِيم ٌ  ۖ النيْسَوِة اللاَّ بٌ َقطَّْعَن أَْيِدي َُهنَّ 
فلما  ،بري للرؤيا من السجن وأحضروه ليوقال ابؼلك لأعوانو: أخرجوا الرجل ابؼع 
واطلب منو أن  ، سيدك ابؼلكجاءه رسول ابؼلك يدعوه قال يوسف للرسول: ارجع إلى
هر ابغقيقة يسأل النسوة اللابٌ جرحن أيديهن عن حقيقة أمرىن وشأنهن معي; لتظ
إن ربي عليم بصنيعهن وأفعابؽن لا بىفى عليو شيء من  ،للجميع, وتتضح براءبٌ
 ٙٛ.ذلك
 قَاَل إِنََّك اْلي َْوَم َلَدي ْنَا َمِكْتُ ٌف ََلمَّ ا َكلََّمُو   ۖ  ني ِبِو َأْسَتْخِلْصُو لِن َْفِسي َْوقَاَل اْلَمِلُك ائ ْت ُو ْ. ٛ
 ﴾ٗ٘﴿ أَِمْتُ ٌ
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بو أجعلو من  وقال ابؼلك ابغاكم ل  "مصر" حتُ بلغتو براءة يوسف: جيئوني 
 ،وعظيم أمانتو ،وعرف براءتو ،فلما جاء يوسف وكلَّمو ابؼلك ،خلصائي وأىل مشوربٌ
 ٚٛ.ومؤبسن على كل شيء ،و: إنك اليوم عندنا عظيم ابؼكانةقال ل ،وحسن خلقو
إحدى بفا سبق ذكره أن عدد الأيات التي تدل على الأفعال الكلامية الإخبارية 
الأيات و  ،بصلةبثلاثتُ كلامية الإبقازية الالأفعال الأيات التي تدل على و  ،بصلةعشرة 
 بصلة.ثمانية التأثتَية بكلامية الالأفعال  التي تدل على
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 من الأفعال الكلامية في قصة يوسف بسورة يوسفأو المعنى المقصود  ب.
عليو  ابؼقصود أو ابؼعتٌ من الأفعال الكلامية الإخبارية في قصة يوسف 
 بسورة يوسف، كما يلي : السلام
َوْجُو أَبِيُكْم  اق ْت ُلُوا يُوُسَف أَِو اْطرَُحوُه َأْرًضا َبىُْل َلُكم ْ:  . الايةٔ
 ﴾ٜ﴿ َوَتُكونُوا ِمن ب َْعِدِه ق َْوًما َصابغِِتُ َ
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمة يقول ابؼتكلم. لأن الإخبارية
 .بدعانيها
في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ : وابؼقصود  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذَىب ْنَا َنْستَِبُق َوت َرَْكنَا يُوُسَف ِعنَد َمتَاِعنَا :  . الايةٕ
َوَما أَنَت بدُْؤِمٍن لَّنَا َولَْو ُكنَّا َصاِدِقَتُ   ۖ  فََأَكَلُو الذيْئب ُ
 ﴾ٚٔ﴿
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 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : يعقوب عليو السلام ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمة لأن ابؼتكلم يقول. الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يسمى الإخبارية.يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا 
َوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمن مي ْصَر ِلاْمرَأَِتِو َأْكرِِمي َمث َْواُه :  . الايةٖ
وََكذَٰ ِلَك َمكَّنَّا لِيُوُسَف   ۖ َعَسٰى َأن يَنَفَعنَا أَْو ن َتَِّخَذُه َوَلًدا 
َواللَّ ُو َغاِلٌب   ۖ  ِفي اْلأَْرِض َولِن َُعليَمُو ِمن تَْأوِيِل اْلأََحاِديث ِ
 ﴾َٕٔعَلٰى أَْمرِِه َول َِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن ﴿
 : ابؼلك ابؼتكلم
 : زوجة ابؼلك ابؼخاطب
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أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمة لأن ابؼتكلم يقول. الإخبارية
 .بدعانيها
مو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ : وابؼقصود في كلا ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
إِنَِّك    ۖ  َواْست َْغِفِري ِلَذنِبك ِ  ۖ  يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َى َٰذا:  . الايةٗ
 ﴾ٜٕ﴿ ُكنِت ِمَن اْبػَاِطِئتُ َ
 : ابؼلك ابؼتكلم
 : زوجة ابؼلك و يوسف عليو السلم ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
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قَاَل َلا يَْأتِيُكَما طََعاٌم ت ُْرزَقَاِنِو ِإلاَّ ن َبَّْأُتُكَما بِتَْأوِيِلِو ق َْبَل :  . الاية٘
ِإنيي ت َرَْكُت ِملََّة   ۖ  ذَٰ ِلُكَما بفَّا َعلََّمِتٍ َربيي   ۖ َأن يَْأتَِيُكَما 
 ﴾ٖٚق َْوٍم لاَّ ي ُْؤِمنُوَن بِاللَّ ِو َوُىم بِاْلآِخرَِة ُىْم َكاِفُروَن ﴿
 وسف عليو السلام: ي ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
 َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج مين ُْهَما اذُْكْرني ِعنَد رَبيك َ:  . الايةٙ
فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبيِو ف َلَِبَث ِفي السي ْجِن ِبْضَع ِسِنَتُ 
 ﴾ٕٗ﴿
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
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أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . ةالإخباري
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
َوَما َبكُْن بِتَْأوِيِل اْلأَْحَلاِم   ۖ قَالُوا َأْضغَاُث َأْحَلاٍم :  . الايةٚ
 ﴾ٗٗ﴿ بَِعاِلِمتُ َ
 : الرجال ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
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ت َْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَتُ َدأَبًا َفَما َحَصدبًْم َفَذُروُه ِفي  قَال َ:  . الايةٛ
 ﴾ٚٗ﴿ ُسنبُِلِو ِإلاَّ قَلِيًلا بفيَّا تَْأُكلُون َ
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
ُبٍَّ يَْأبٌ ِمن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ ْمُتْم َبؽُنَّ :  . الايةٜ
 ﴾ٛٗ﴿ ِإلاَّ قَلِيًلا بفيَّا ُبرِْصنُون َ
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
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أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
ُبٍَّ يَْأبٌ ِمن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َعاٌم فِيِو ي ُغَاُث النَّاُس َوفِيِو :  . الايةٓٔ
 ﴾ٜٗ﴿ ي َْعِصُرون َ
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  قصودابؼ
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
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 ِإنيي َحِفيٌظ َعلِيم ٌ  ۖ اْجَعْلِتٍ َعَلٰى َخزَاِئِن اْلأَْرِض قَاَل :  . الايةٔٔ
 ﴾٘٘﴿
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
أشكال الأفعال : في ىذه الاية ىي شكل من  الشكل
 مناسبة وبصلة وقول بكلمةلأن ابؼتكلم يقول . الإخبارية
 .بدعانيها
: وابؼقصود في كلامو ىو يسمى مع النّص، وأن ابؼعتٌ  ابؼقصود
 يوافق ما قالو ابؼتكلم وىذا يسمى الإخبارية.
عليو  في قصة يوسف لإبقازيةابؼقصود أو ابؼعتٌ من الأفعال الكلامية ا 
 بسورة يوسف، كما يلي : السلام
يَا أََبِت ِإنيي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر  ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِلأَبِيِو :  . الايةٔ
 ﴾ٗ﴿ َكوَْكبًا َوالشَّ ْمَس َواْلَقَمَر رَأَي ْت ُُهْم ِلي َساِجِدين َ
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : يعقوب عليو السلام ابؼخاطب
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. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام. يريد ابؼتكلملأن 
ىو "طلب يوسف كابؼتكلم إلى  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ابؼخاطب (أبيو) ليعّبر عن حلمو".
ف ََيِكيُدوا يَا ب َُتٍَّ َلا ت َْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلٰى ِإْخَوِتَك قَاَل :  . الايةٕ
 ﴾ِ٘إنَّ الشَّْيطَاَن ِلْلإِنَساِن َعُدوٌّ ممِبٌتُ ﴿  ۖ  َلَك َكْيًدا
 : يعقوب عليو السلام ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
ىو "طلب يعقوب كابؼتكلم إلى  لامووابؼقصود في ك:  ابؼقصود
يوسف عليو السلام ليحفظ حلمو من إخوتو لأن 
 يعقوب عليو السلام عرف صفة إخوة يوسف حقا".
 قَالُوا لَيُوُسُف َوَأُخوُه َأَحبم ِإَلىٰ أَبِينَا ِمنَّا َوَبكُْن ُعْصَبة ٌِإْذ :  . الايةٖ
 ﴾ِٛإنَّ أَبَانَا لَِفي َضَلاٍل ممِبٍتُ ﴿
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 : إخوة يوسف عليو السلام مابؼتكل
 : يعقوب عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
ىو "طلب إخوة يوسف كابؼتكلم  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ليطلب العدالة من أبيهم".
ِت يَاب َمين ُْهْم َلا ت َْقت ُلُوا يُوُسَف َوأَْلُقوُه ِفي غ َ قَاَل قَاِئل ٌ:  . الايةٗ
 ﴾ِٓٔإن ُكنُتْم فَاِعِلَتُ ﴿ ابعُْبي ي َْلتَِقْطُو ب َْعُض السَّيَّارَة ِ
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.بؼتكلم يريد لأن ا
 أن لا يقتل يوسف.". ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
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قَالُوا يَا أَبَانَا َما َلَك َلا تَْأَمنَّا َعَلٰى يُوُسَف َوإِنَّا َلُو :  . الاية٘
 ﴾ٔٔ﴿ لَنَاِصُحون َ
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : يعقوب عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
طلب إخوة يوسف كابؼتكلم  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ليستأذن وأن يذىب معهم.".
 ﴾ٕٔ﴿ ظُون ََأْرِسْلُو َمَعنَا َغًدا ي َْرَتْع َوي َْلَعْب َوإِنَّا َلُو َبغَاف ِ:  . الايةٙ
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : يعقوب عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
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طلب إخوة يوسف كابؼتكل  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 أن يذىب معهم".ليصانعو إلى أباىم حتى يستطيعوا 
قَاَل ِإنيي لََيْحزُُنِتٍ َأن َتْذَىبُوا ِبِو َوَأَخاُف َأن يَْأُكَلُو :  . الايةٚ
 ﴾َٖٔوأَنُتْم َعْنُو َغافِلُوَن ﴿ الذيْئب ُ
 : يعقوب عليو السلام ابؼتكلم
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼخاطب
 .أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
قلق يعقوب كابؼتكلم عندما  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يأخذ يوسَف إخوُتهم ".
 قَالُوا لَِئْن َأَكَلُو الذيْئُب َوَبكُْن ُعْصَبٌة إِنَّا ِإًذا بػَّ َاِسُرون َ:  . الايةٛ
 ﴾ٗٔ﴿
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : يعقوب عليو السلام بابؼخاط
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. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
طلب إخوة يوسف الثّقة  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 على يعقوب بأّنهم كانوا أقوياء ".
قَاَل َبْل َسوََّلْت   ۖ َوَجاءُوا َعَلٰى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذٍب :  . الايةٜ
َواللَّ ُو اْلُمْست ََعاُن   ۖ  َفَصب ٌْر بصَِيل ٌ  ۖ َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا 
 ﴾َٛٔعَلٰى َما َتِصُفوَن ﴿
 : يعقوب عليو السلام ابؼتكلم
 : إخوة يوسف عليو السلام ابؼخاطب
. شكال الأفعال الإبقازيةأ: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
لتذكتَ شقيق يوسف أن لا  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يكّرر العمل مرة أخرى ".
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َورَاَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي ب َْيتَِها َعن ن َّْفِسِو َوَغلََّقِت اْلأَب َْواَب :  . الايةٓٔ
إِنَُّو َربيي َأْحَسَن   ۖ قَاَل َمَعاَذ اللَّ ِو   ۖ َوقَاَلْت َىْيَت َلَك 
 ﴾ٖٕإِنَُّو َلا ي ُْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿  ۖ  َمث َْواي َ
 : زوجة العزيز ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لام.شيئا أخر من معتٌ الكلأن ابؼتكلم يريد 
طلبت زوجة ابؼلك أن يراودىا  ىو" وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يوسف عليو السلام".
َواْستَب ََقا اْلبَاَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمن ُدُبٍر َوأَْلَفيَا َسييَدَىا :  . الايةٔٔ
قَاَلْت َما َجزَاُء َمْن َأرَاَد بَِأْىِلَك ُسوءًا ِإلاَّ   ۖ َلَدى اْلبَاِب 
 ﴾ٕ٘﴿ ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيم ٌَأن 
 : زوجة العزيز ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
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. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
طلبت زوجة ابؼلك لتطلب  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ف عليو السلام".الأراء إلى ابؼلك حول العمل يوس
َوَشِهَد َشاِىٌد مي ْن َأْىلَِها   ۖ قَاَل ِىَي رَاَوَدْتِتٍ َعن ن َّْفِسي :  . الايةٕٔ
 ِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ق ُُبٍل َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبتُ َ
 ﴾ٕٙ﴿
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
لينظر الدليل على بسّزق  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 قميصهم ".
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َوِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن :  . الايةٖٔ
 ﴾ٕٚ﴿ الصَّ اِدِقتُ َ
 : الشاىد ابؼتكلم
 لك: ابؼ ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
لينظر الدليل على بسّزق  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 قميصهم ".
  ۖ قَاَل إِنَُّو ِمن َكْيدُِكنَّ ف ََلمَّ ا رََأٰى َقِميَصُو ُقدَّ ِمن ُدُبٍر :  . الايةٗٔ
 ﴾ٕٛ﴿ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيم ٌ
 : ابؼلك ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام وزوجة ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
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تأّلم ابؼلك، لأن يوسف  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يكذبو ".
َوقَاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعزِيِز ت ُرَاِوُد ف َتَاَىا َعن :  الاية. ٘ٔ
 إِنَّا لَن َرَاَىا ِفي َضَلاٍل ممِبتُ ٍ  ۖ َقْد َشغََفَها ُحبًّا   ۖ ن َّْفِسِو 
 ﴾ٖٓ﴿
 : نسوة ابؼدينة ابؼتكلم
 : نسوة ابؼدينة ابؼخاطب
. الإبقازية أشكال الأفعال: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
بردثت النساء في ابؼدينة عن  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ضلالة زوجة ابؼلك".
ف ََلمَّ ا بظَِ َعْت بدَْكرِِىنَّ َأْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َبؽُنَّ ُمتََّكًأ :  . الايةٙٔ
  ۖ  َوقَاَلِت اْخرُْج َعلَْيِهنَّ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مين ُْهنَّ ِسكيينًا 
ا ف ََلمَّ ا رَأَي َْنُو َأْكب َْرَنُو َوَقطَّْعَن أَْيِدي َُهنَّ َوق ُْلَن َحاَش لِلَّ ِو َما َى ٰذ َ
 ﴾ٖٔ﴿ َبَشرًا ِإْن َى َٰذا ِإلاَّ َمَلٌك َكِرنً ٌ
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 : زوجة ابؼلك ابؼتكلم
 : نسوة ابؼدينة ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
ىو " مدح النساء على بصل  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يوسف عليو السلام ".
َولََقْد رَاَودتمُو َعن   ۖ قَاَلْت َفذَٰ ِلُكنَّ الَِّذي ُلْمت ُنَِّتٍ فِيِو :  . الايةٚٔ
َولَِئن لمَّْ ي َْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ   ۖ ن َّْفِسِو فَاْست َْعَصَم 
 ﴾ٕٖ﴿ َولََيُكونًا مي َن الصَّ اِغرِين َ
 وجة ابؼلك: ز  ابؼتكلم
 : نسوة ابؼدينة ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
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توضيح على نساء ابؼدينة عن  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 حقيقة يوسف عليو السلام ".
َوِإلاَّ   ۖ  َأَحبم ِإَليَّ بفَّا َيْدُعوَنِتٍ إِلَْيو ِقَاَل َربي السي ْجُن :  . الايةٛٔ
 َتْصِرْف َعتٍي َكْيَدُىنَّ َأْصُب إِلَْيِهنَّ َوَأُكن مي َن اْبعَاِىِلتُ َ
 ﴾ٖٖ﴿
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : نسوة ابؼدينة و زوجة ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.ن ابؼتكلم يريد لأ
استعاذة يوسف عليو السلام  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 با﵁ ".
قَاَل َأَحُدُبنَا ِإنيي َأرَاني   ۖ َوَدَخَل َمَعُو السي ْجَن ف َت َيَاِن :  . الايةٜٔ
َوقَاَل اْلآَخُر ِإنيي َأرَاني َأبضِْ ُل ف َْوَق رَْأِسي   ۖ َأْعِصُر بطَْرًا 
إِنَّا ن َرَاَك ِمَن   ۖ ن َبيئ ْنَا بِتَْأوِيِلِو   ۖ ُخب ْزًا تَْأُكُل الطَّي ُْر ِمْنُو 
 ﴾ٖٙ﴿ اْلُمْحِسِنتُ َ
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 : صاحب السجن ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام ابؼخاطب
. بقازيةأشكال الأفعال الإ: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
طلب صاحب السجن عن  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 تأويل حلمهم ".
َأْربَاٌب ممت ََفريقُوَن َخي ٌْر أَِم اللَّ ُو ء َيَا َصاِحبيَِ السي ْجِن :  . الايةٕٓ
 ﴾ٜٖ﴿ اْلَواِحُد اْلَقهَّ ار ُ
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
طلب يوسف إلى صاحب  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 السجن أن بىتار إجابة صحيحة".
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بظَّْيُتُموَىا أَنُتْم َوآبَاؤُُكم مَّ ا  َما ت َْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِو ِإلاَّ َأْبظَاء ً:  . الايةٕٔ
أََمَر َألاَّ   ۖ ِإِن ابغُْْكُم ِإلاَّ لِلَّ ِو   ۖ أَنَزَل اللَّ ُو ِبهَا ِمن ُسْلطَاٍن 
ذَٰ ِلَك الدييُن اْلَقييُم َول َِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس   ۖ ت َْعُبُدوا ِإلاَّ إِيَّاُه 
 ﴾ٓٗ﴿ َلا ي َْعَلُمون َ
 السلام: يوسف عليو  ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
تنبيو لصاحب السجن أن  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 العبادة ا﵁ وحده".
 َما اذُْكْرني ِعنَد رَبيك ََوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج مين ْه ُ:  . الايةٕٕ
فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبيِو ف َلَِبَث ِفي السي ْجِن ِبْضَع ِسِنَتُ 
 ﴾ٕٗ﴿
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
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. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
ىو "طلب يوسف إلي صاحب  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 السجن أن بىبر حالو في السجن إلي ابؼلك".
َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنيي َأَرٰى َسْبَع ب ََقرَاٍت ِبظَاٍن يَْأُكلُُهنَّ َسْبٌع :  . الايةٖٕ
يَا أَي مَها   ۖ ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت 
 ﴾ٖٗ﴿ َلأُ أَف ْتُوني ِفي ُرْؤيَاَي ِإن ُكنُتْم لِلرمْؤيَا ت َْعب ُُرون َاْلم َ
 : ابؼلك ابؼتكلم
 : ندل ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
عن طلب ابؼلك التأويل  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 حلمو ".
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َوَما َبكُْن بِتَْأوِيِل اْلأَْحَلاِم   ۖ قَالُوا َأْضغَاُث َأْحَلاٍم :  . الايةٕٗ
 ﴾ٗٗ﴿ بَِعاِلِمتُ َ
 : ندل ابؼلك ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
ىو "طلب ابؼلك الناس عن ابػبراء  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 في بؾال تأويل ابغلم".
ِلِو بِتَْأوِي ْ أَنَا أُن َبيُئُكم َْوقَاَل الَِّذي َبقَا ِمن ُْهَما َوادََّكَر ب َْعَد أُمَّ ٍة :  . الايةٕ٘
 ﴾٘ٗ﴿ فََأْرِسلُون ِ
 :  صاحب السجن (ندل ابؼلك) ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازيةىذه الأية ىي شكل من : في  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
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طلب صاحب السجن إلى  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ابؼلك ليستأذن أن يذىب إلى السجن ".
أَْفتِنَا ِفي َسْبِع ب ََقرَاٍت ِبظَاٍن يُوُسُف أَي مَها الصي دييُق :  . الايةٕٙ
يَْأُكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر 
 ﴾ٙٗ﴿ يَاِبَساٍت لََّعليي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس لََعلَُّهْم ي َْعَلُمون َ
 :  صاحب السجن (ندل ابؼلك) ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
ىو "طلب صاحب السجن إلى     وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يوسف أن يعبر أو يؤول حلم ابؼلك ".
ق ُْلَن   ۖ  ن َّْفِسو ِ تمنَّ يُوُسَف َعن ْقَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَود ْ:  . الايةٕٚ
قَاَلِت اْمرََأُت اْلَعزِيِز   ۖ ٍء َحاَش لِلَّ ِو َما َعِلْمنَا َعلَْيِو ِمن ُسو ْ
ن َّْفِسِو َوإِنَُّو َلِمَن  اْلآَن َحْصَحَص ابغَْقم أَنَا رَاَودتمُو َعن ْ
 ﴾ٔ٘﴿ الصَّ اِدِقتُ َ
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 :  ابؼلك ابؼتكلم
 : زوجة ابؼلك ونسوة ابؼدينة ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
طلب ابؼلك إلى زوجتو  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ونسوة ابؼدينة عن إجابات صادقة".
اللَّ َو َلا ي َْهِدي َكْيَد ذَٰ ِلَك لِي َْعَلَم َأنيي لمَْ َأُخْنُو بِاْلغَْيِب َوَأنَّ :  . الايةٕٛ
 ﴾ٕ٘﴿ اْبػَائِِنتُ َ
 :  يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
وّضح يوسف بأنو لا بىون  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ذب".ولا يك
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ف ََلمَّ ا    ۖ  ني ِبِو َأْسَتْخِلْصُو لِن َْفِسي َْوقَاَل اْلَمِلُك ائ ْت ُو ْ:  . الايةٜٕ
 ﴾ٗ٘﴿  أَِمْتُ ٌقَاَل إِنََّك اْلي َْوَم َلَدي ْنَا َمِكْتُ ٌَكلََّمُو 
 :  ابؼلك ابؼتكلم
 : صاحب السجن ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.ابؼتكلم يريد لأن 
اطمئنان قلب ابؼلك على  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يوسف ".
 ِإنيي َحِفيٌظ َعلِيم ٌ  ۖ اْجَعْلِتٍ َعَلٰى َخزَاِئِن اْلأَْرِض قَاَل :  . الايةٖٓ
 ﴾٘٘﴿
 :  يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال الإبقازية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 شيئا أخر من معتٌ الكلام.لأن ابؼتكلم يريد 
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طلب الإذن لُيْصِبح موظفا  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 في َخزِينة مصر ".
في قصة يوسف بسورة  لتأثتَيةابؼقصود أو ابؼعتٌ من الأفعال الكلامية ا  
 يوسف، كما يلي :
قَاَل يَا   ۖ َوَجاَءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسلُوا َوارَِدُىْم فََأْدَلىٰ َدْلَوُه :  الاية. ٔ
َواللَّ ُو َعلِيٌم بدَا   ۖ َوَأَسرموُه ِبَضاَعًة   ۖ ُبْشَرٰى َى َٰذا ُغَلاٌم 
 ﴾ٜٔي َْعَملُوَن ﴿
 :  ابؼسافرون ابؼتكلم
 : ابؼسافرون ابؼخاطب
. ل الأفعال التأثتَيةأشكا: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
ىو "سارع ابؼسافر لإخفاء يوسف  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 حّتى لا يعلم أحد".
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َوقَاَل الَِّذي اْشت َرَاُه ِمن مي ْصَر ِلاْمرَأَِتِو َأْكرِِمي َمث َْواُه :  . الايةٕ
وََكذَٰ ِلَك َمكَّنَّا لِيُوُسَف   ۖ َعَسٰى َأن يَنَفَعنَا أَْو ن َتَِّخَذُه َوَلًدا 
َواللَّ ُو َغاِلٌب   ۖ  ِفي اْلأَْرِض َولِن َُعليَمُو ِمن تَْأوِيِل اْلأََحاِديث ِ
 ﴾ٕٔنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن ﴿َعَلٰى أَْمرِِه َول َٰك ِ
 :  ابؼلك ابؼتكلم
 : زوجة ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
ىو "سارع لبحث ابؼكان  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ليوسف".
ِتي ُىَو ِفي ب َْيتَِها َعن ن َّْفِسِو َوَغلََّقِت اْلأَب َْواَب َورَاَوَدْتُو الَّ :  . الايةٖ
إِنَُّو َربيي َأْحَسَن   ۖ قَاَل َمَعاَذ اللَّ ِو   ۖ َوقَاَلْت َىْيَت َلَك 
 ﴾ٖٕإِنَُّو َلا ي ُْفِلُح الظَّاِلُموَن ﴿  ۖ  َمث َْواي َ
 : زوجة ابؼلك  ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام ابؼخاطب
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. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
ىو " يرفض يوسف عليو السلام  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 مباشرة".
َوَشِهَد َشاِىٌد مي ْن َأْىلَِها   ۖ قَاَل ِىَي رَاَوَدْتِتٍ َعن ن َّْفِسي :  . الايةٗ
 ِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ق ُُبٍل َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن اْلَكاِذِبتُ َ
َوِإن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن ﴾ ٕٙ﴿
 ﴾ٕٚ﴿ الصَّ اِدِقتُ َ
 : ابؼلك والشاىد ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام وزوجة ابؼلك ابؼخاطب
. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
ىو "ينظر ابؼلك الدليل على  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 قميصهم مباشرة".
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ف ََلمَّ ا بظَِ َعْت بدَْكرِِىنَّ َأْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َبؽُنَّ ُمتََّكًأ :  . الاية٘
  ۖ  َوقَاَلِت اْخرُْج َعلَْيِهنَّ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مين ُْهنَّ ِسكيينًا 
ا ف ََلمَّ ا رَأَي َْنُو َأْكب َْرَنُو َوَقطَّْعَن أَْيِدي َُهنَّ َوق ُْلَن َحاَش لِلَّ ِو َما َى ٰذ َ
 ﴾ٖٔ﴿ َبَشرًا ِإْن َى َٰذا ِإلاَّ َمَلٌك َكِرنً ٌ
 : زوجة ابؼلك ابؼتكلم
 : يوسف عليو السلام ابؼخاطب
. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
ىو " خرج يوسف إلي أمام نسوة  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ابؼدينة مباشرة".
ُبٍَّ يَْأبٌ ِمن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َعاٌم فِيِو ي ُغَاُث النَّاُس َوفِيِو :  . الايةٙ
 ﴾ٜٗ﴿ ي َْعِصُرون َ
 : يوسف عليو السلام ابؼتكلم
 : صاحب السجن  ابؼخاطب
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. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 ثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.لأن، يأ
ىو "يذىب صاحب السجن إلي  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 يوسف عليو السلام ليخبر حلم ابؼلك".
قَاَل اْرِجْع ف ََلمَّ ا َجاءَُه الرَُّسوُل   ۖ  َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ْتُوني ِبو ِ:  . الايةٚ
  ۖ بٌ َقطَّْعَن أَْيِدي َُهنَّ ِإَلىٰ رَبيَك فَاْسأَْلُو َما بَاُل النيْسَوِة اللاَّ 
 ﴾ٓ٘﴿ ِإنَّ َربيي ِبَكْيِدِىنَّ َعلِيم ٌ
 :  ابؼلك و يوسف ابؼتكلم
 : صاحب السجن  ابؼخاطب
. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
ىو "يذىب صاحب السجن إلى  وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 ذلك ابؼكان مباشرة".
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ف ََلمَّ ا    ۖ  ني ِبِو َأْسَتْخِلْصُو لِن َْفِسي َْوقَاَل اْلَمِلُك ائ ْت ُو ْ:  . الايةٛ
 ﴾ٗ٘﴿  أَِمْتُ ٌقَاَل إِنََّك اْلي َْوَم َلَدي ْنَا َمِكْتُ ٌَكلََّمُو 
 :  ابؼلك ابؼتكلم
 : صاحب السجن  ابؼخاطب
. أشكال الأفعال التأثتَية: في ىذه الأية ىي شكل من  الشكل
 لأن، يأثر ابؼتكلم ابؼخاطب مباشرة.
يذىب صاحب السجن إلى  ىو " وابؼقصود في كلامو:  ابؼقصود
 السجن ليأخذ يوسف عليو السلام مباشرة".
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 أ. نتائج البحث
أشكال الأفعال الكلامية ومقصوده في ىذا  من الباحثوحلل بحث  أن بعد
" قصة يوسف عليو السلام بسورة يوسفالبحث برت ابؼوضوع "الأفعال الكلامية في 
 :كما يليفالنتيجة من ىذا البحث  
أربعون كلاما، قسمها قصة يوسف عليو السلام أشكال الأفعال الكلامية في بيان . ٔ
 بياناإحدى عشرة كلامية الإخبارية الالأفعال  ،ثلاثة أقسام ىيإلى  الباحث
 .بياناثمانية كلامية التأثتَية بالوالأفعال  بيانابثلاثتُ كلامية الإبقازية الالأفعال و 
الأفعال  ومعتٌمتنوع. قصة يوسف عليو السلام كلامية في القصود من الأفعال ابؼ. ٕ
الأفعال  عتٌا م، أمالإعلامو  البيانالسؤال و  يىو  ثلاثة أنواعكلامية الإخبارية ال
، أما الأفعال كلامية شيئا أخر من معتٌ الكلاموىي كل كلامية الإبقازية ال
 .كلام ابؼتكلم الذي يؤثر ابؼخاطب مباشرة  ثرؤ يفعل الأمر و ىي نوعان التأثتَية 
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 ب. الاقتراح
فتَجو  ،تكميلي بعون ا﵁ عز وجلابغمد ﵁، قد بست الكتابة في ىذا البحث ال
 يستفيد منو.من الباحث أن يكون بؽذا البحث ينافع كثتَة بؼن قرأه و 
اعتقد الباحث أن ىذا البحث مازال بعيدا عن الكمال، وكذا لا بىلو عن و 
ات والإصلاحات حظلاوا بتقدنً ابؼمو من القراء أن يتكر النقائص والقصور، فلذلك يرج
 آمتُ. .الدارين فيأن ينفعنا بو  الىة. وأختَا نسأل ا﵁ تعءاوالإنتقادات البن ّ
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